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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
LA EMIGRACION AUMENTA 
Aumenta y con ca rác te r alarmante. Centenares, miles de obreros, aban, 
donan su paitria y deshacen su hogar, lanzándose en pos del señuelo de la 
oferta extranjera. De cuantos problemas ocupan hoy la ¡mente de los hombres 
pensadores, ninguno debiera quitarle U prioi klatl a este magno íle la emigra 
eión. El es una consecuencia de otros varios, pero ya que m las causas no se 
haya acudido a tiempo, hora es de que los espí r i tus reaccionen ante las do-
lorosas consecuencias. Nuestra* crisis económica, acentuada, con el fracaso de 
los hombres polí t icos que nos han regido, toma caracteres endémicos : E l 
problema» social, planteado con falsos datos—odio y opres ión—, lejos de 
acercarse a la solución se aleja a pasos de gigante. El capital tiende a* la ex-
plotación del obrero, y .e l obrero va al exterminio del capital, haciendo así 
que estas dos fuerzas,' anidas en la relación de causa y efecto, se aniquilen 
mutuamente, l levándonos a la bancarrota y a la muerte. 
Planteada la solución en el terreno de la lud ia , el capital se retrae y ejni 
gra; la industria va a menos, cuando las necesidades aumentan y al obre-
ro, falto de pan y trabajo, no le bastan las ha lagüeñas promesas de falsos 
redentores, ni le satisfaiceia avasalladora fuerza de una organización hi ja de 
mejores fines. El hambre no admite dilaciones y el obrero emigra en busca 
de lo que aquí no tiene y su famil ia necesita. Sembrando odios, ¿puede re-
cogerse otra cosa que lágr imas y dolores? 
Es desconsolador este desfile de gente joven y trabajadora, precisamen-
te cuando el Tesoro nacional es tá colmado y cuando la nación entera está cla-
mando por una reorganización de sus actividanles. Millones de hec tá reas es-
tán sin cultivar, otros millones rinden una producción mínima por falta de 
una. política h idrául ica adecuada y carencia de medios modernos para el cul-
tivo. Zonas niineias están sin explotar en forma por falta de una red de co-
ninnicaciones que dé fácil salida a. sus producto- y la Hacienda pública no 
tiene ingresos por las zancadillas que, merced {. una polí t ica pobre, los par-
ticulares le tienden. 
Posesiones inmensas se cultivan, o poseen sin cultivar, que es más do-
loroso, sin pagar a la Hacienda sus derechos. ¿Se concibe que en estas cir-
cunstancias los políticos discutan todavía sobre la legitimidad sucesoria y 
la nación lo tolere no lleva rulo al Poder a quien g a r a n t í a s mayores ofrezca 
de honradez, competencia y patriotismo? El problema social, ¿podrá nadie 
resolverle con la polí t ica de balanceo que viene pract icándose? 
Hacen falta hombres íntegros, de ideas arraigadas, que a patronos y 
obreros bagan entrar en el terreno d é l a legalidad, haciéndose mutuas con-
cesiones y armonizando sus fuerzas y sus ideas, i'̂ sto es por lo gne clama sin 
cesar el concepto cristiano de la sociedad, y tníéhtVas los pueblos n o restan 
re® estos principios no hay solución posible. 
L'a acción del gobernante no ha de limitarse al formulismo, sino que ha 
de dirigirse a las ideas y sent imientos,única forma de que los ciudadanos den 
su brazo a. torcer y se presten a la solución. Pero en esta obra grande, inmetj 
sa, no todo hay que pedírselo al Gobierno; él lo único que hacer puede es 
seña la r el camino, siendo potestativo de cuantos a la patria amen el encau-
zar las masas por la nueva senda y el volver a entronizar en k s concienr 
cias el amor y respeto mutuos, a la vez que la confianza en quien di r i ja , si 
de ella es digno por sus obras. 
Es, pues, la hora de las actuaciones, y en esta hora hace falla u n hom-
bre. ¿Le hay en E s p a ñ a ? . . . 
Le hay, s í ; pero ese hombre, que con la a^uda social podr ía salvarnos, 
n i ; conviene a quienes de los públicosintercses hacen égida particular para 
su personal is ímo uso. Ese hombre, que piensa, en cristiano, que conoce lo 
que la filosofía, cristiana puede para dir igir individuos y pueblos, no convie-
ne a quienes al positivismo materialista con fían la solución de lo que para 
él es insoluble. Mientras, la emigración aumenta y él hambre y la incultura se 
enseñorean en la patria. 
TKOFASTP.O. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Continúa la huelga de 
construcción. 
Recibió anoche a los periodistas el 
gobernador interino señor Massa, d á n - ' 
dotes cuenta, de la marcha a Madrid 
del señor Santander, por cierto autori- , 
zada por el ministro de la Gobernación 
y no efectuada a petición de éste como 
ayer se dijo. 
E) señor Massa dijo después que ha-, 
b ía enviado una comunicación: al repre 
sentante de la Compañía Arrendataria 
en Santander, rogándole que en ade-
lante facilite maiyor cantidad de taba-
co at estanco de Pueríochico. que tiene 
que abastecer a una cantidad grandís i -
ma de fumadores. 
Añadió el gobermador interino que 
en las «bolas» de la p róx ima saca de 
tabaco, que, según aviso enviado, será 
el próximo jueves, día. festivo, se per-
mit i rá la. formación en ellas a hombres 
y mujeres. 
También hizo saber a los represen-
tantes de la Prensa el seíior Massa que 
se había llevado a efecto en el Gobier-
no civil la anunciada reunión entre la 
Comi.sión de la Patronal y los represen 
I antes de los al bañiles y de los peones. 
En esta entrevista no -fué posibe lle-
gar al ansiado aeuenU;. Sin embargo, 
el señor Massa proseguirá las negocia-
ciones en tal sentido. 
Comunicó .después el gobernador 
que én vista del informe del inspector 
d i Samidad marí t ima de que. a. bordo 
del vapor «Guillerino)) no exisiía peli-
gro alguno para la salubridad, se ha-
bía enviado un despacho telegráfico al 
seiñoii Bergamín .solicitando autoriza-
ción para el atraque de dicho buque. 
Y terminó la Conversación con los 
reporteros haciéndoles sab# que había 
enviado a Madrid varias peticiones que 
de industriales había recibido reiteran-
do el ruego de que se les conceda trigo 
del conducido a España por el vapor 
«Guilíermo». 
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L» corruspandenola p o l í t i c a y ilflararla 
s naenfer* d«i d l ras tar . 
E L CONGRESO PENITENCIARIO 
Hoy se celebrará la inau-
guración. 
Madrid, 1 1 . — M a ñ a n a s e ce lebrará 
en Barcelona la inauguración del Con-
greso Penitenciario. f 
Presidiríá, en (nombre del minislro 
de Gracia y Justicia, el señor Prat, 
que es presidente de la Audiencia de la 
ciudad condal. 
Notas de la Alcaldía Ecos de sociedad. 
Más vale así-
Contestando a un oficio que les d i r i -
gió el alcalde señor Pereda Palacio, 
enviaron aíyer otro a éste los veedores 
del Municipio señores Sarmiento y Ma 
té, manifestando que la vaca de San 
Román, de que ayer hicimos mención, 
fué sacrificada con todas las ga ran t í a s 
de sanidad, a juicio de los citados se-
ñores . . 
E l atraque del «Guille'mo». 
La Alcaldía envió ayer un telegrama 
al minislro de la Gobernación pidién-
dole que, en vista del buen estado en 
que llega el trigo que ha conducido a 
Santander, desde la Repúbl ica Argen-
tina, el vapor ((Guillermo», autorice el 
atraque de éste al muelle para desem-
barcar el mencionado cereal. 
Un folleto escandaloso. 
Un caballero presentó ayer al alcal-
de un repugnante l ibri to hablando gro-
seramente de la Religión Católica y 
del milagroso Cristo de Limpias y que 
dicho convecino compró en un puesto 
.de libros y periódicos ue la ciudad por 
verle expuesto en sus escaparates. 
Por orden de la Alcaldía fueron re t i -
rados poco después todos los ejempla-
,res de la ((Obra» aludida, aperc ib ién-
dose al dueño para.qiue en lo sucesivo 
se abstenga de ofrecer al público tales 
inmundicias literarias. 
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A b i l i o L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ctinsultá de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7-08. 
G ó m e z Greña , 6, principal . 
Ricardo Ruiz de Món 
GiRUJANO D I N T I t * . 
ti« ia Facultad d i ModUina da b w r i a i . 
Consulta de diez a u n a y de t r * * ^ tzA*. 
tT».>l*áfi.(io su e l í n i o a « 
Alameda Pr imera . 2 .—Tedóíono , 1—C2 
joaiiuín Lombera CamiDo 
Abagado.—Proourador de tribunales 
v a l v a * » » . I , S A N T A N D H 
Petición de mano. 
Ayer fué pedida la mano de la v i r -
tuosa y encantadora señori ta María 
Jesús Bustillo y Alonso, luja de nues-
tro respetable convecino don Francis-
co,- para el acreditado comerciante de 
Palencia don .Julio González Ruiz. 
Hizo la petición el hermano del novio 
don Juan González, habiéndose cruza-
do entre los futuros esposos valiosos 
regalos. 
La boda se verificará en breve. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
futuros contrai.ventes y a sus distjngur 
das familias. 
Viajes. 
Esta tarde marclian a Barcelona, 
Madrid, Zaragoza y otras capitales, 
nuestros queridos amigos don Alfredo 
lucera Navas y don Macario Rodrí-
guez, de la importante Casa cubana 
lucera, Rodríguez y Compañía . 
L A L O T E R I A 
POR T E L E F O N O 
Madrid, 11.—En el.soneo verificado 
hoy han correspondido los premios 
primeros a los números y poblaciones 
siguientes: 
Premiado con 120.000 pesetas 
31.213 Málaga y Barcelona. 
premiado co" 65.000 pesetas 
l i . 497 Lucena. 
Premiado con 25.000 pesetas 
27.673 Barcelona y Segovia. 
Premiados con 2.000 pQsetas 
22.477 Huelva y Sevilla. 
36.645 Madrid. 
61.784 Barcelona y Vailladolid. 
26.031 Tembleque y Palma. 
16.336 Córdoba y Málaga. 
2 9 $ i 8 Córdoba v Murcia. 
31.723 Barcelona. 
6.620 Murcia y Barcelona. 
17.050 Huelva y Mahón. 
27.814 Barcelona y Manrcsa. 
3.296 Vigo y Barcelona. 
D E A D U A N A S 
taiIre los dccrelos sometidos ayer a 
la firma del Rey per el ministro de Ha-
cienda figuran les siguientes que afec-
tan al personal de esta Aduana. 
Nombrando administrador de la 
Aduana de Vigo a don Vicente Rasilla, 
que era segundo jefe de la de Santan-
der; para este cargo es designado don 
Salvador Garc ía Conde, que era vista 
de la misma Aduana; y, finalmente, el 
vista, don Manuel Gutiérrez es nombra 
do interventor del depósi to franco de 
Bilbaio. Todos ellos nombrados por as-
censo. 
Nuestra enhorabuena. 
Música y Teatros. 
Ayer se es t renó el drama policiaco 
«La alondra y el mifeno», inspirado 
en la popular película del mismo t í -
tulo. 
Estas obras en escena pierden gran 
parte del interés que tienen las pelícu-
las; así y todo el público escuchó con 
atención y ap laud ió con entusiasmo. 
Noticias. 
La Empresa del teatro Pereda no se 
duerme. Prueba de ello es, en primer 
lugar, el cartel que tiene preparado pa 
ra este verano; y después las gestiones 
y contratos que tiene ya hechos para 
una* temporada que llega ya, a la de 
Pascua Florida del año que viene. 
Después de esta temporada popular 
tendremos: 
Del 1 al 23 de jul io la compañ ía de 
Martínez Sierra, que ha estado ac túan 
do en el teatro de Eslava, de Madrid, y 
en la que figura como primera actriz 
Catalina Bárcena . 
Del 24 de ju l io al 8 de agosto, la com 
p a ñ í a de zarzuela y opereta de José 
Bergés. • 
Del 10 al 29 de agosto, la compañ ía 
del teatro Infanta Isabel, de Madrid. 
F.l día 30 de agosto es tá reservado 
para un gran festival a beneficio de la 
Asociación de l a Prensa. 
Vendrá a d e m á s , para los Tenorios, 
la compañ ía de Valenti Vargas, 
i - Después, en. la temporada de invier-
no (Navidad) una c o m p a ñ í a de zar-
zuela. 
! A cont inuación , de Reyes a Carna-
val, Ricardo Puga. 
i Em la Cuaresma volverá Alcoriza, y 
en Pascua de Resurrección, Morano. 
Para las fechas libres, que, como 
hab rá visto el lector, no son muchas, 
es tá la Empresa en gestiones con Pe-
dro Zorril la, que tiene ahora una'bue-
na compañía actuando en el Infanta 
Isabel, de Madrid, y con la compañ ía 
del circo de Parish. 
Y—ahí va un notición qué todavía 
no se sabe en Madrid—con Thuiller, 
que se separa de l a compañía de Lara 
y forma compañ ía para hacer rma tur 
né por provincias y comenzará , segura 
mente, en Santander. 
Habrá , pues, para, lodos los gustos. 
E. G. 
 EN 
Cámara de Comercio. 
Cartagena y Madrid. 
ANTONIO ALBERDI 
O I R U B I A a i M E R A L 
F . ^ e c t B i t m au Partos, EnfenaMUMMi d i 
U M u j e r . i V l M u r i n a i » — 
ocnaulta d« d l u a H n « y de irm « «MM 
AMOS D I BSOALANTS, i*, > - ^í. W« 
j 6.001 
! Es t án premiados con 1.500 pesetas 
los números anterior y posterior al pre 
inio primero, con 1.000 los del. premio 
segundo y con 684 los del tercero. 
1 Además es tán premiados con 400 
pesetas los 99 números restantes de 
la centenas de los premios mayor, se-
gundo y tercero. 
Ayer c e l e b r ó s e s i ó n la G á m a r a do Carnet* 
i i n . bajo la prefeideritda deü sefñqí P é r e z del 
M o l i n o . » 
L e í d a y f i i ' i i . i i ada pj acjia tle in pasadá 
s e s i ó n , la ("..•miara q u e d ó enteraba: De los 
telegirainas recibidos de los s e ñ o r e s Ga rn i 
ca, Z o r r i l l a y condes de M a n s i l h i y l . i i n 
p í a s , n o t i f l c á n d o l e haberse aprobado la 
ley Gonsideran^o dp m i l i d a d p u b l i r a los te 
frenos necesarios para e] D e p ó s i t o r ranco; 
de las gartas de lo¡s s e ñ o r e s ( i a r n k a , Pico, 
Ma/.ai rasa y conde de L i m p i a s , sobre su ao 
tuacióf l cerca del s e ñ o r u r i n i s l r o de Abas , 
^ c i m i e n t a s , p a r a ' s o ] ¡ d i a r t r i g o pa ra l a p ro 
v i n c i a de Santander ; de la del s e ñ o r Pico, 
dando cuenta de la r e s o l u c i ó n de f in i t iva re 
c a í d a en- el a sun to de las liases de P o b l a . 
Ción, en l a ley que r e f o r m a la C o n t r i b u 
e ión I n d u s t r i a l y de Comercio y can i i d ad 
cons igru&dá en l a ley de P r e s u p t t é s t o s , para 
las subvenciones a los puertos; de l a carta 
de l s e ñ o r An-he, agrade cien do' l a í é l i c i t a 
c ión que la C á m a r a le t r a s m i t i ó por haber 
.sido elegido alcalde de Cainargo; del oficio 
del s e ñ o r jnez de I n s i i n e e i ó n del Oeste, se-
ñ o r don J o s é Sci jas , comun icando su toma 
de p o s e s i ó n ; del B. L . M . diel s e ñ o r don 
M a t í a s M p w i n k e l , de baberse posesionado 
del cargo de vice c ó n s u l de D i n a m a r c a y 
ile [os s e ñ o r e s pres idente de la C á m a r a de 
L é r i d a s e ñ o r Sereigne, y de] Comisa r io re. 
gio de r ó ñ e n l o de P a l e n d a , s e ñ o r Masa, 
eomi in icando la loma de p o s e s i ó n de refe 
ridds (a rgos . 
Se . a co rdó p o n e r a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o 
í es i n d u s t r i a l e s los impresos anunciadores 
del p r ó x i m o c a t á l o g o de expor tadores que 
p á r á é] a ñ o ¡921 tiene en p r e p a r a c i ó n el 
Centro de I n f o r m a c i ó n CprnerciaJ del M i . 
n ts í ' e r io de Estado, y una ca r ta dé ] sejapr 
don A r t u r o G o n z á l e z y C o m p a f l í a de Haba 
na. ofreciendo su s a l ó n de muest ras en la 
Mal-ana v su r e p r e s e n t a c i ó n a los expor t a -
dores e s p a ñ o l e s en j a s ventas. Queda ente-
r a d a l a C á m a r a de l a p e t i c i ó n que f o r m u l a 
la de Comerc io _e • Indus t r i a de A l a v a , sol , 
los excesos correspondientes a los portes 
meiíeat i l j i les del [las mer rnne i a s , •eobnn'os 
por las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s español ; ' , 
s a c o r d ó a p e t i c i ó n del Colegio de Pr; 
fesoies o f i e r e r nn l i n d o de profesor mer 
can t i l para el a l u m n o q u é con m e j o r apro 
\ e . -hamiento t e r m i n e l a c a r r e r a este a ñ o . 
I , a . Cama ra i ¡ u e d ó en te rada de la a c t ú a 
c ión de l a C o m i s i ó n que se t r a s l a d ó a M a -
d r i d i ara gest ionar cerca del s e ñ o r m i n i s 
t ro de Abastecimientos , el que se as ignara 
ej t r igo y mar / , necesarios p a r a e] abasteci 
intento de La p r o v i n c i a , quedando agrade , 
cida a las gestione.? prac t icadas . 
L e í d o e| d i c t amen , Reglamento , P l a n t i 
Has y. T a r i f a s , dé los Mozos A r r u m b a d o r e s 
de Aduanas, y d i scu t ido e| asunto, se acor 
d ó aprobar le , con un vtjto de grac ias p a r a 
el ponente s e ñ o r P i ñ e i r o . 
Dada cuenta de l a L e y de Presupuestos 
generales de l Estado y en p a r t i c u l a r de la 
¡ r e f o r m a de l|a Con t r i buc i ión j lndus t r ia / l y 
de Comerc io , y l e í d a u n a car ta de l a Aso-
c i a c i ó n P a t r o n a l M e r c a n t i l sobre ej a u . 
o ienio de l a t r i b u t a c i ó n , teniendo presente 
que en el Reg lamento que ha de r e g u l a r 
l a C o n t r i b u c i ó n , se han de m o d i f i c a r las 
bases de p o b l a c i ó n , l a C á m a r a a c o r d ó que 
en d icho i m p o r t a n t e asunto emi ta i n f o r -
mes l a C o m i s i ó n correspondiente . 
L e í d a u n a ca r ta de los s e ñ o r e s f ab r i can 
les .le conservas de pescados, en l a que. so 
i l i c i t a n el apoyo de l a C á m a r a para l a exen 
e ión ríe derechos a rance la r ios en l a i m p o r 
t a c l ó ñ de la h o j a de lata , l a C á m a r a a c o r d ó 
da r c o n t e s t a c i ó n a d i c h a car ta , e x p o n i é n -
doles las ventajas de acogerse a los bene 
fteios de l a ley de 14 de a b r i l de 1888, y d is 
posic ionesposter iores que r e g u l a n la a d m i 
s i ó n t e m p o r a l de la ho ja de la ta p a r a los 
fabr icantes de conservas destinadas a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
Se a c o r d ó in te resar de la C o m p a ñ í a T r a s 
m e d i t e r r á n e a , l a r e m i s i ó n de los nuevos i f i 
n e r a r i o s regulares r n a r í t i m o s que ha esta 
blecido entre I n g l a t e r r a y M a r r u é d o s , con 
escalas en d i ferentes puertos de E s p a ñ a , 
; eon objeto de poder contestar a l a Sociedad 
losé M a r í a Qu i j ano . 
| Se a p r o b a r o n los s iguientes expedientes 
de Obras P ú b l i c a s : de don A l b e r t o C o r r a l , 
de un as t i l le ro y saneamiento de m a r i s m a 
en R ó o ; do d o n ' J o s é Cantera, de u n t a l l e r 
de re parar i ón de embarcaciones menores 
en l a D á r s e n a de San M a r t í n , y de don A I 
I'redo Cregoi re y de don T o m á s Abasca l . 
de ta l leres de construcciones en el P romo 
to r io . 
Se d e s i g n ó a l s e ñ o r don Jaime R i b a l a y -
•a, pa ra representante en l a f e r i a de 
si ras de Rarcelona. 
l i a d a cuenta de l a Reaj o rden de 13 de 
" ' i r i l ú l t i m o , pub l i cada en l a "Gace t a» del 
22, en l a que se establece e l h o r a r i o de 
ocho horas p a r a l a r e c e p c i ó n y en t rega de 
m e r c a n c í a s y d e m á s efectos que t r anspor 
ten los fe r rocar r i l e s , y v i s t a l a c a r t a que 
sobre este asunto d i r i g e l a A s o c i a c i ó n Pa-
t r o n a l M e r c a n t i l , se a c o r d ó so l i c i t a r el cam 
bio de horas p a r a entrega y r e c e p c i ó n de 
m e i v a n c í a s , pues las que s e ñ a l a d i c h a so-
berana d i s p o s i c i ó n , no se ajustan a las a c 
tua\les ¡ n e ^ s t d i a i d e s • .Comeivcialles de esta 
plaza . I 
C O M U N I C A D O 
S e ñ o r d i r e c t o r de EL P U E B L O CANTA 
RRO. 
M u y s e ñ o r m í o \ a m i g o ; Ruego a usted 
ordene la i n s e r c i ó n de l a presente car ta 
en ej d ia i ' io de su d i g n a d i r e c c i ó n . 
M u y agradec ido se r e i t e r a de usted afee 
t i s imo s s. y a m i g o , q. b. s. m . , F l o r e n c i o 
Ceruiti. 
El d i a r i o «La A t a l a y a " p u b l i c a hoy en su 
" S e c c i ó n M a r í t i m a » la gace t i l l a «Bes tp s de 
la g u e r r a » , que dice: 
« R E S T O S q¿: LA GUERRA 
En el v a p o r h o l a n d é s « Ibe r i a» , que l l e g ó 
a nuest ro puer to el d o m i n g o , a m a r r a n d o , 
a l mue l l e l o n g i t u d i n a l de A l b a r e d a , v i n i e 
¡ron iviai|ios ican^iones autlo(móv,¡¡l.es, p r o c a 
denles del e j é r c i t o a l e m á n , y a d q u i r i d a s 
por convecinos nuestros. 
Dichos camiones vienen marcados con las 
a rmas del I m p e r i o a i l e m á n . « 
H o y he enviado a d i c h o d i a r i o para su 
i n s e r c i ó n e,i s iguiente comunicado : 
« S e ñ o r d i r e c t o r de «La A t a l a y a » . 
M u y s e ñ o r m í o : Espero de usted rec t i f l 
que l a m a n i f e s t a c i ó n que hace en l a «Sec 
c i ó n M a r í t i m a » del n ú m e r o de «La A t a l a 
y a » , cor respondiente a la. fecha de h o y , 
respecto a unos camiones t r a í d o s a esta 
cap i t a l p o r el vapo r « I b e r i a » . 
Es falso que estos camiones sean « r e s t o s 
.de l a g u e r r a » , pues s e g ú n puedo ju s t i f i c a r 
con ia d o c u m e n t a c i ó n que d é cada uno de 
ellos poseo, d ichos camiones son completa, 
mente nuevos, de recieufe c o n s t r u c c i ó n y 
comprados por m í y personalmente a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n en F r a n k f u r t a /m de la Ca 
sa A d a m Opel . 
C a u s á n d o m e un g^ave , p e í j u i c i o , Icomo 
d u e ñ o que soy- de esos camiones , l a p u 
b l i c a c i ó n de esta no t i c i a , que es inexacta., 
espero se s i rva p u b l i c a r esta r e c t i f i c a c i ó n 
en e l p e r i ó d i c o «La A t a l a y a , y en la edi to 
r i a l de m a ñ a n a . 
De usted atento, F l o r e n c i o Ceru t i . 
Santander , 11-H5—1920. 
LA C A R I D A D 
AL PUEBLO 
Con a n t e r i o r i d a d se ha ven ido hab lando 
del g r a n p r o b l e m a de la m e n d i c i d a d y a l -
bergue del menesteroso, c u e s t i ó n fáci l de 
est irpar, optando por los medios que a m i 
COI IO c r i t e r i o expongo a c o n t i n u a c i ó n , para 
el eterno sosUmimiemo de esa santa obra, 
cooperando en ayuda de la I n s t i t u c i ó n «La 
C a r i d a d » , y son los s iguientes: 
Debe crearse Una c o n t r i b u c i ó n o recargo 
de Car idad , a todos ios t í t u l o s n o b i l i a r i o s , 
sueldos, rentas, gananc ias , etc., recargando 
en un tanto por ciento las con t r ibuc iones 
con r e l a c i ó n a l a c a t e g o r í a para el acrecen 
tamlento , sos tenimiento , m e j o r a m i e n t o de 
esta sub l ime obra que pone en contacto a 
las clases h u m i l d e s con las elevadas; ade-
m á s , i n c u l c a en el c o r a z ó n de estas ú l t i m a s 
la bondad hac i a los n i ñ o s , s anan sus m a -
les, morales y ma te r i a l e s y les consuelan, 
s e ñ a l á n d o l e s e l c a m i n o del b i en . 
Mane ra i ne l ud i b l e de l l e v a r a cabo t a n 
b e n é f i c a obra , c o n t r i b u y e n d o todos en ge. 
ne ra l a med ida de nuestras fuerzas pecu 
n i a r i a s , p a r a p r o p o r c i o n a r ese gozo inefa 
ble, cooperando a l s o s t é n de ese .Asilo, se 
g u r í s i m o s de que todo aquel lo que en p ro 
del bienestar de estos asi lados y meneste-
rosos se haga , rec ib i remos grandes f ru tos 
de N. S. J. en el c ie lo. 
A este deber de b u m a ü i d a d , t an acr i so la 
do en nuestros corazones, nunca fa l ta re-
mos las m o n t a ñ e s e s , g a l a r d ó n legendar io 
de nues t ra b e l l a h i s to r i a , donde siempre se 
h a n enoontrado a lmas , sanas y c a r i t a t i 
vas a tesorando en ellas e] firme sosteni 
mien to de c a r i d a d . 
C o n t r i b u y a m o s todos a soco r r e r en a lgo 
a todos aquel los que e s t á n extenuados p o r 
el hambre , ha rap ien tos , andrajosos, deno 
lando en su semblante demacrado los in 
numerab les su f r imien tos , a que los c ó n t r á 
t iempos de esta p reca r i a v i d a les condenan 
rec ib iendo como cast igo, el v a n d á l i c o azo 
te del i n v i e r n o (porque e| ve rano es el a b r í 
go del pobre) que les hace l l e v a r su es. 
cuapdo cuerpo, a los quic ios de las puer tas 
d u r m i e n d o en los p ó r t i c o s de las iglesias 
(casi s iempre t iene tendencia hast ael m á s 
f o r i b u n d o ateo a recogerse en estas santas 
casas, ¡Dios n u n c a les o lv ida! . . . ) a l abr igo 
de c u a t r o m a l o s trapos que son los que al 
m i s m o t i empo les s i rven de lecho. 
Grandes, h a n sido los a r t í c u l o s escritos 
con a n t e l a c i ó n a este pobre, po r los docto 
res X y Z, sup l i cado e l aumen to de sus 
c r ipc lones p a r a aumen ta r el p e q u e ñ o ca 
p i t a l que l a I n s t i t u c i ó n «La C a r i d a d » g u a r -
da, para a d e m á s poder da r comienzo a las 
t a n esperadas obras del As i lo noc tu rno v 
Refo rma to r io . 
Me asocio ad buen o rden , l a b o r i o s i d a d , 
e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n l l evada a u n fin 
p r ó s p e r o , p o r todos los que i n t e g r a n esa 
b e n e m é r i t a , a g r u p a c i ó n , esperando del pue 
blo^ y p r o v i n c i a en genera l se apresten a 
engrosar , a a u m e n t a r las suscr ipciones . 
¡ M o n t a ñ e s e s ! E] que desprecia a l pobre, 
ofende a su Creador. ¡ C o n t r i b u y a m o s a l 
fomento de l a Car idad de Santander!! ! 
UN A S I L A D O 
ciudad de Méjico por lós í 
El general Carranza W ? 
Gran éxito de la "Socie- Probable interve., 
dad de la alpargata". los Estados U¡ 
Madrid, 1 1 . ^ L a «Sociedad de ía VVashington.-El üe 
a lpa rga ta» ha. sido secundada en sus Astado l ia recibido uu t h ¿ ^ 
iniciativas por ios artistas de muchos ] ̂ ^ u ^ ^ í ™ 1 ^ ^ 1H! 
teatros de esta corte. 
Los, artistas que. han secundado la 
idea han salido hoy a escena con alpar 
gatas. 
Los funcionarios públ icos y los so-
cios de los círculos ar is tocrá t icos han 
secundado taanbién la iniciativa, salien 
do a la calle con el calzado de moda. 
Lat Sociedad de Actoras se propone 
nombrar al Rey presidente honorario 
de la» «Sociedad de la a lpa rga la» y re-
galarle un par. 
El populan actor cómico Ortas ha 
paseado hoy por la calle de Alcalá con 
adpargatas, despertando la curiosidad 
pública. 
Muchos curiosos le seguían . 
•al Obregón es dueño ab^j 
pi ta l . 
« » » 
Washington.—La Emba 
Estados Unidos en * 
noticia de la toma de la cai 
rebeldes, realizada el 
d ía . 




captura de Carranza y (ie \^ 
de Méjico por los rebeldes ú 
los Estados [Inicios " 
vención. 
¿Ha roto Carranza el J 
Nueva York.- NolicíasiJ 
cen que el general Carranza] 
romper el frente en varios 
pecialmente en Puebla. 
Las tropas que 
Aguilar avanzan sobre 
Noticia no Confirmaj| 
Washington.—Ija capluií 
ral Carranza no se ha conft 
ei aliñen le. 
En este movimiento %o 
no se ha vertido mucha san* 
Los generales Obregó 
aspiran a la presdiencia de 1̂  
ca y aunque hasta ahora m 
do unidos se cree que rompeü 
laciones. 
N U E S T R A ACCION EN MAR 
U n a c o l u m n a al 
POR TELEFONO 
Melilla, í l . — L a coliunm 
miento de San Fernando no p | 
sar al punto de partida 
hecho de noche y vivaqueó a 
ción de Tanasuzi, íillimanieifl 
da. 
Los moros atacaran diii' 
che, causando algunas baji 
tropas indígenas . 
Los soldados españoles 
agresión con las araetraM 
niendo en dispersión a l o s i i 
sándoles muchas bajas, a | 
los cadáveres que fueron i 
en las cercanías de la posicii 
necer. 
La columna regresó a la le 
raciones sin novedad. 
Bombardeo aéreo. 
Dos aeroplanos, tripula* 
capitanes Mulero y Baga,! 
ron los caseríos inmediatos, 
importantes daños. 
Del asesinato de los ingeniífj 
Madrid, 11.—Un telegra 
Agencia Fabra dice que en 
auít(>i'idadesi pra.ctican aven 
sobre el ases ¡na lo de ios m 
ros civiles. 
Han sido detenidos catorce 
los poblados inmediatos 
Algunos de los de té#» ' 
festado que varios viajan» 
ron en el poblado. 
Manejos catalanistas 
Añade el anterior 
ce algunos días se recibió^ 
sello de Par í s , dentro clei 
unas hojias escritas en aiw 
láh, con la bandera catalana 
té nacional catalán. 
Estas hojas iban 
n i y en ellas, v después 
por mantener la patria m 
leñan las medidas puestas 
por el Ejército español. 
El telegrama, aJserconw 
corte, ha sido muy comg 
los comentarios son des 
ra los catalanistas. 
CONFLICTOS -0$ 
La situación en Ẑ1 
Zaragoza, 11.—M1 ',A 1 ¿y 
de m e t a l ú r g i c o s , mediana 
una. peseta. 
Los gas is tas amenazan 
r a e l 19. ^ 
E n a lgunos pueblos itó ^ 
b ido manifestaciones 111111 
tesia pe r l a c a r e s t í a del 
c h a l e U i o t e ] en la csile>cü0V>:*]m 
c iudad , con agua, n̂iiî j, 
mo s i fón , lavadero y " , ^ 
d i n y huer ta . P r ó x i m o ^ , 
r á n , en esta A d m i n 
y enfermedades de la . 
dico especial is ta » V K 
P A B - O P E B D * ' 
Calle de Burgos, 7, <,í! 
HAfi 
Zaf 
E L MOMENTO POLITICO 
£| señor Dato propondrá al Consejo 
la unión de los conservadores. 
DE L A P R E S I D E N C I A | 
Madrid, 11.—A l a h o r a de cos tumbre re j 
M¡)ÍÓ hoy el s e ñ o r Da to a los periodistas 
en su' despacho del r i i in i s t e io de M a r i n a . 
Les dijo que h a b í a estado en l^alacio des 
oachando con el B e y , h a b i é n d o l o l i e d l o 
tamlj ién los m i n i s t r o s de Hac ienda y '•>> 
jjernación, que hoy estaban de t u r n o . ' 
Añadió el presidente que h a b í a r ec ib ido 
la visita de los generales Flore/, y Tovar , 
m nuev(o c a p i t á n de i la (Annada, s e i l o í 
Chaeón, y del E m b a j a d o r de los Estados 
Unidos en E s p a ñ a , Mr. H o w a r d . 
Dijo también que el Rey r e c i b i r á a las 
Comisiones de ambas C á m a r a s ej 17 d e l 
corriente, con m o t i v o de celebrar su ñ e s t a 
o n o m á s t i c a 
Terminó diciendo el s e ñ o r Dato que ei 
Consejo de m i n i s t r o s (pie se celebre m a ñ a 
na en la Presidecia, d a r á comienzo ; i las 
cinco de l a tarde. 
[jn periodista le p r e g u n t ó si era ciei-K. 
que el Gobierno h a b í a acordado ej i h d u l t b 
del i-eo Vii lalonga. 
Kl jefe del Gobierno c o n t e s t ó negat iva 
mente. 
F I R M A D E L REY 
Kl Rey ha firmado hoy , eptre otras, los 
siíruientes decretos: 
De Hacienda.—Poniendo en v i g o r lus mo 
diflcaciones establecidas por la Ley t r i b u 
taria <le 29 de a b r i l ú l t i m o , sobre el nuevo 
impuesto de Aduanas . 
Ascendiendo a jefes de segunda clase del 
Cuerpo p e r i c i a l de Aduanas , a diez jefes-
de tercera. 
Idem a jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de terce 
ra clase de l m i s m o Cuerpo, a 3» jefes de 
Negociado de p r i m e r a . 
Nombrando segundo jefe de Aduana de 
Barcelona, a don A n t o n i o Baur. 
Nombrando a d m i n i s t r a d o r de la Aduana 
de Cartagena, a don M a n u e l T r i l l o . 
Idem í d e m «te l a de M á l a g a , a don 
Juan Ordóñe?.. 
Idem. í d e m de la de Ta r ragona , a don 
Juan Costa 
Nombrando jefe do K d m i n i s l r a e i ó u de 
primera «'lase del T r i b u n a l de Cuentas, a 
don Manuel F e r n á n d e z Giner . 
Nombran-do jefes \de A d m i n i s t r a c i ó n de 
segunda clase, a don A n t o n i o Fagoaga, don 
pego Vil la, don A n t o n i o I .ahoz y don Ale 
jandro Benito. 
MomHrando jetes de A d m i n i s t i r a c i ó n de 
fercera clase a -don Manue l Or t iz , don Ro 
drigo Díaz G u t i é r r e z , don R a m ó n Fonseca, 
don D a m i á n Schubert , don Manuel D íaz 
Acacio y otros. 
Fijando el cap i t a l porque deben c o n t r i 
buír var ias Sociedades ext ranjeras . 
Destinando a lgunos c r é d i t os para d i ver 
sos min i s te r ios . 
Promulgando la ley porque se au tor iza 
al A y u n t a m i e n t o de C a s t e l l ó n para la árt 
quis ic ión de v a r i o s terrenos. 
DICE L A «GACETA» 
Este d i a r i o of ic ia l p u b l i c a hoy , entre 
otras, las s iguientes disposiciones: 
De Marina: N o m b r a n d o c a p i t á n genera! 
de la A r m a d a al a l m i r a n t e don J o s é M a r í a 
Chacón. 
Del Trabajo: N o m b r a n d o subsecretario de 
este m i n i s t e r i o a don J o s é Jo r ro Mi randa 
De Gracia y Jus t ic ia : Disponiendo que 
p íya e| / r é g i m e n ¡y gob ie rno díél Colegio 
y Ahogados se observen los Estatutos que 
se publican. 
De Abastecimientos: Disponiendo que pa 
ra la i m p o r t a c i ó n do t r i g o , los buques que 
salpan de E s p a ñ a en el mes ac tua l , y que 
hayan sido requisados p a r a este servicio , 
con t inúe r ig iemho el flete (de 145 peselias 
la tonelada, que r i g i ó el mes a n t e r i o r . 
EN GOBERNACION 
E l s eñor R e r g a m í n r e c i b i ó esta m a ñ a n a 
a los per iodis tas y les ' d i j o que, s e g ú n no 
ticias, todas las huelgas que eocisten p l a n 
teadas en E s p a ñ a , v a n me jo rando . 
Afíadió que en C a s t e l l ó n e s t a l l ó un pe 
tardo en la calle de San L u i s , s i n causar 
d a ñ o s ni desgracias. 
Añadió el s e ñ o r B e r g a m í n que h a b í a re 
cibido un te legrama do Carayaca p ro teá 
tando contra l a p r o h i b i c i ó n de que se cele 
bren corridas do nov i l l o s en aquel pueblo 
y pidiendo l a d e s t i t u c i ó n de] gobernador 
civil. 
Est ima el Gobierno que e l gobernador 
p r o c e d i ó bien suspendiendo las novi l ladas , 
ípoixjne s e g ú n i n fo rmes t é c n i c o s , la plaza 
"de itorbs de Caravaca no r e ú n e las condi 
iCiones necesarias de segur idad , y cuando 
se nayan IM- debidi.s reparaciones en dicha 
Plaza, p o v r á n a t i lo r iza rse . l a s funciones 
taurinas 
Hablando si s e ñ o r B e r g a m l ñ de lo oeu 
rrido con el gobernador c i v i l de Valencia , 
se lamentó do la ac t i tud que a ú l t i m a hora 
iha adoptado d icho s e ñ o r . 
D e s m i n t i ó oí m i n i s t r o que él haya tenido 
Interés en que dimitlesie aquel func iona 
rio, como lo prueba el hecho de que, cuan 
do p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n a o o n s e c u é n ' c i a de! 
Cambio de Gobierno, no le fué aceptada. 
— E s Imás—añiad ió el s e i ñ o r B e r g a m í n i -
ni aún ahora e s t á t o d a v í a a d m i t i d a la di 
misión, pero, dado e l c a r á c t e r que presen 
ta el incidente, no tengo m á s remedio que 
aceptárse la . 
Se l a m e n t ó de que por este suceso t r a 
ten a lgunos per iodis tas de presentar le co 
mo como c ó m p l i c e de los r evo luc iona r io s . 
Dijo t a m b i é n que el a r t í c u l o 378 de] C ó . 
digo penal establece sanciones p a r a los 
mncionarlos que f a c i l i t a n documentos re 
servados y en este caso se encuent ra la 
persona que f ac i l i t ó los te legramas c i f r a 
dos que fueron r e m i t i d o s a l gobernador , 
y m á s tarde so p u b l i c a r o n en l a prensa 
D E ESTADO 
E n el m i n i s t e r i o de Estado h a n f a c i l i t a . 
Qo hoy a la prensa l a s iguiente n o t a ofi 
ciosa: 
"Algunas Corporaciones oficiales, inc luso 
varla.s Diputaciones p rov inc ia l e s , seh an d i . 
r,í?ido a l m a r q u é s do Lema, e x p r e s á n d o l e 
sus vehementes votos po r l a a d h e s i ó n ael 
territorio de T á n g e r a la zona e s p a ñ o l a de 
barruecos, considerando este elemento in 
«impensable p a r a comple t a r la zona de prc 
'ectorado... 
En ol m i n i s t e r i o d e ' Estado se ha reci 
Ini0 Una no la (leI m i n i s t r 0 de Comercio e n<iustrias (JeJ Iluev,0 Rejno serbio c roa t a 
« l o v a c o p a r t i c i p a n d o que se h a n o r g a n i 
aüo Comisiones especiales encargadas de 
ar a conocer los productos de aquel p a í s 
y los progresos do su e c o n o m í a , y han rea -
mado todo lo necesario p a r a que dichos 
.Foductos puedan c o n c u r r i r a las Kxpos io . 
6s de carácter i n t e r n a c i o n a l que se o r g a 
uí(,en en lo sucesivo. 
LA UNION D E LOS CONSERVADORES 
*e ha seguido hab lando d u r a n t e la larde 
noy de l a u n i ó n do los conservadores. 
•'•I "Hera ldo de Madr id . , dice (pie e| s e ñ o r 
ato l l evará la f ó r m u l a do l a u n i ó n a l p r ó 
xinio Consejo. 
sef'^f*16 (I'ue los amigos de conf ianza del 
" 'ül" Dato e s t iman que es m u y probable la 
•j^Ptación de dicha f ó r m u l a . 
^ esto fuese así , el s e ñ o r L a C ie rva , que 
torfncuentra ei1 M u r c i a , r e g r e s a r í a i n m e d l a 
órneme a M a d r i d . 
^•"tre los elementos del pa r t ido Conserva 
p hacen i n n u m o r a b i é s comentar ios a 
¡ ^ P ó s i t o de este asunto de la u n i ó n d-- las 
f e c h a s . 
F'arece ser que los ú n i c o s que se m a m 
ftestan con t r a r i o s a l a u n i ó n de los conser 
va i lores son los s e ñ o r e s S á n c h e z Toca y 
B u r g o s Mazo . 
É] s e ñ o r B e r g a m í n s e g u i r á i g u a l a c t i t u d 
y acaso sea secundado por el s e ñ o r S á n 
chez Guerra . 
L a prensa de h o y , y en t re e l l a el «He 
ra ido do M a d r i d » dice que si la u n i ó n l l ega 
a real izarse se m o d i f i c a r á n una o dos ca r 
l e í a s , y ei) Gobierno, a s í cons t i tu ido , po 
d r á presentarse , i n m e d i a t a m e n t e a l P a r l a 
m e n t ó . 
Respecto de los maur i s t a s , parece ser 
que se encuen t ran dispuestos a apoya r a u n 
Gabinete a s í cons t i t u ido , conformes con el 
c r i t e r i o sustentado po r don A n t o n i o M a u 
ra, en la ú l t i m a n o t a , que d i r i g i ó al , P ro 
sldentp de l a Acc ión M a u r i s t a . 
DECRETO CONTRA L A M A N C O M U N I D A D 
Se ha p u b l i c a d o u n decreto de Goberna 
c ión ob l igando a l a M a n c o m u n i d a d c á t a l a 
n a a respetar l a j u r i s d i c c i ó n de l T r i b u n a l 
de Cuentas. 
D i c h a d i s p o s i c i ó n se basa en u n a den u n 
c ia del presidente de d icho T r i b u n a l , se 
ñ o r G a r r i d o , d i c i endo que no c u m p l o 1;. 
M a n c o m u n i d a d los preceptos de l a ley de 
C o n t a b i l i d a d . 
MAS CONTRA L A M A N C O M U N I D A D 
Cn breve so r e s o l v e r á un recurso do l a 
l n i ó n M o n á r q u i c a de Barce lona cont ra el 
a d í e n l o de l a M a n c o m u n i d a d p a r a r e l u n 
d i r en uno los presupuiestos p r o v i n c i a l e s de 
las cua t ro p r o v i n c i a s catalanas. 
De p r o s p e r a r este acuerdo, r e s u l t a r í a que 
q n e d a n m con ello s u p r i m i d a s ias D i p u t a 
c i ó n o s , 
B E R G A M I N V ÉL GOBERNADOR DE VA 
I , EN CIA 
Sé viene hab l ando m u c h o del iuc iden le 
o c u r r i d o f i l t r e c\ s e ñ o r B o r g a m i n y el g o -
bernador de Vaie in ia , a s e g u r á n d o l e ane tO 
do lo ( i cn r i ido se debe a que el gobernador 
menc io io ido es c i é r v i s t a . 
Como i-esnlta q u e - é s t e no ha dado a i ; i 
p u b l i c i d a d los te legramas cruzados con .1 
m i n i s t r o de la G ó B á i í i a c i ó n hasta que oi 
seftor L a Cierva s a l i ó de M a d r i d , no ha po_ 
d i d o i n f l u i r on la a c t i t u d de é s t e . 
De todas maneras se sabe que con el go 
i x m a d o r de Valenc ia e s t á n todos los ele. 
í nc l i t o s p o l í t i c o s de aque l la ca |vi tal , tanto 
m o n á r q u i G o s como a n t i m o u á r q m o o s . 
De esta a c t i l n d se hk d;ido c n r n t i i a Ma 
dHÍI p o r te legrama. 
i . l . I N S I i n i O N A C I O N A L DE P R E V I S I O N 
Sr ha )•< un ido ol Consejo de este fnsti 
tu lo , bajo la presidencia del general Mar 
vá . 
Se d i ó cuenta de l a c r e a c i ó n del m i n i s 
rerio del T r a b a j o y se c a m b i a r o n i m p r e 
siones. 
T a m b i é n so h a b l ó de la i n c o r p o r a c i ó n de 
diebo l u s l i l u t o Nacional de P r e v i s i ó n a l 
nievo m i n i s t e r i o . 
Kl Consejo del I n s t i t u t o h a v i s i t ado a l se 
ñ o r C a ñ a l p a r a expresar le su s a t i s f a c c i ó n 
por los p r o p ó s i t o s que le a n i m a n a l fronte 
del m i n i s t e r i o del T r a b a j o . 
Igua lmen te v i s i t a r o n a l s e ñ o r B e r g a m í n 
para h a b l a r l e de la necesidad de i m p l a n t a r 
el r e i i p . o b l i g a t o r i o para obreros-. 
W E Y L E R V U E L V E A BARCELONA 
En el expreso do hoy ha sa l ido p a r a Bar 
. f l o n a el c a p i t á n genera l s e ñ o r W e y l e r . 
Acud ie ron a despedir le ¡i lo e s t a c i ó n los 
e ñ o r e s Dato, B e r g n m í n , vizconde de Eza 
y n u t r i d í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n m i l i t a r , en . 
i ro | a que s e - v e í a , g t aa n ú m e r o de genera 
les y todos los jefes y oficiales francos de 
se rv ic io . 
EN L A PRESIDDENCIA 
El jefe d'el Gobierno a c u d i ó po r la t a rde 
a l a P re idonc ia , rec ib iendo la v i s i t a de u n a 
C o m i s i ó n de d iputados y sonadores p o r l a 
p r o v i n c i a de Valenc ia , que fueron a proles 
t a i c o n t r a ol acuerdo adoptado en la re 
u n i ó n de a y e r . 
Los v i s i tan tes m o s t r a r o n su d i s c o n f o r m i 
dad p o r el re levo del gobernador , d i c i en 
do que é s t e no h a b í a hecho sino c u m p l i r 
las d isposic iones de l a ley . 
E l s e ñ o r Dato h i zo presente a l a Comi 
s i ó n que no estaba bien i n f o r m a d o de este 
asunto man i fes t ando que e s t á n oche con 
f e r e n c i a r í a con e l s e ñ o r B e r g a m í n . 
D i jo luego a los v i s i tan tes que v o l v i e r a n 
m a ñ a n a . 
Los d i p u t a d o s y senadores ique compo 
u iau la C o m i s i ó n p i d i e r o n a l presidente del 
GonSéjo que aquel gobe rnador sea re in te 
g rado en su puesto. 
H A B L A EL M I N I S T R O DEL T B A B A J O 
El - nuevo m i n i s t r o de] T r a l j a j o ha. rec i 
l in io n los per iodis tas mani fes tando que la 
i i r ac ion del m i n i s t e r i o es la c o n s a g r a c i ó n 
del c r i t e r i o iu te rve i i c ion i s ta del l'.stado en 
las cuestiones sociales, ' d o c u y o c r i t e r i o 
par t i c ipa s e ñ o r Dato y o t ros en i i in no s 
hombres pn id icos. 
Expuso a e o n t i n h a c i ó n los p r o p ó s i t o s que 
le a n i m a n al frente de d icho depar tamento 
m i n i s t e r i a l . 
Dice que p o r el momen to t r a t a de const i 
l u i r un consorc io con organismos a u t o n ó 
mos y otros do d i s t in tos min i s t e r i o s , y en el 
caso de la u n i ó n de todos se c r e a r á un ne 
^ociado cen t r a l de c a r á c t e r t é c n i c o que s- ra 
el ehemento de r e l a c i ó n entre los m in i s t e 
r i o s y los organismos ind icados . 
T e r m i n ó mani fes tando que no se p ropone 
l l e v a r a l m i n i s t e r i o nuevos f u n c i o n a r i o s s i 
no que el t r aba jo se h a r á con los de l a 
C o m i s a r í a " de Subsistencias. 
s n m i s i ó n s e r á e l i n t e r c a m b i o de ideas y 
. o p i n i o n e s - p a r a h a c e r c u m p l i r las leyes de 
; c a r á c t e r , soc ia l . 
i b e esta f o r m a todas las o r g a n i 2 a £ i $ n e s 
¡ o i i re ras v e r á n con s a t i s f a c c i ó n el f u n c i ó n n 
m i e n t o de esto nuevo depar tamento ; 
UNA D I M I S I O N 
i E l s e ñ o r Alas P u m a r i ñ o ha presentado 
l a d i m i s i ó n de l a D i r e c e i ó n de C o r r e o é . 
E l presidente del Consejo le h a rogado 
que r e t i r e su d i m i s i ó n , pero ei s e ñ o r A las 
P u m a r i ñ o le h a contestado que no la re t í 
r a r á has ta que no se lo ordene el s e ñ o r 
M a u r a . 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra ha c o n f i r i i a d o 
l a no t i c i a que p u b l i c a n a lgunos perió'áicofi 
de l a s operaciones rea l izadas ú l t i m a j n e n t e 
en l a zona de M e l i l l a , o u p á n d o s e i m . vas 
posiciones. 
E L GOBIERNO M I L I T A R DE M A D R I D 
VA v izconde de Eza no se h a ocupado 
a ú n del n o m b r a m i e n t o de gobernador m i l i 
t a r de M a d r i d . 
L.AS T A R I F A S D E L O S T R A N V I A S M A D R I 
g r a m a de los directores de los Bancos de 
V i z c a y a y B i l b a o , pro tes tando de verso mez 
i Ittdós en l a c a m p a ñ a de a lgunos p e r i o d i 
eos de B i l b a o con t r a el m i n i s t r o do H a 
e iomla s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual . 
P I D I E N D O MEJORAS . 
Los of ic ia les de Sdjla Ide A u d i e n c i a de 
p rov inc i a s h a n enviado una C o m i s i ó n a v i 
s i t a r a l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia p a r a 
ped i r l e que se les conceda las m i s m a s me 
jo ras que se h a n concedido a los jueces 
do i n s t r u c c i ó n . 
L L E G O E L «TIO PACO» 
L A C I E R V A EN M U R C I A 
Se niega a hacer 
declaraciones. 
POR T E L E F O N O 
j M u r c i a , 11.—Ha l l egado el s e ñ o r L a Cier j va . 
I En l a e s t a c i ó n le esperaban las a u t o r i 
| dades y numerosos amigos . 
DE V A L E N C I A 
Despedida del g 
bernador. 
Aunque los senadores c r e í a n que iban a E l s e ñ o r L a Cie rva se ha negado a 
cobrar qu in i en ta s pesetas mensuales, r e su l cer declaraciones, 
ta que s ó l o c o b r a r á n 23 duros . H a maa rchado a su finca El 
L o o c u r r i d o os que cuando se d i s c u t i ó e s ' d o n d e p a s a r á a lgunos d í a s , 
t a c u e s t i ó n en l a s e s i ó n secreta se a p r o b ó j 
una propues ta p a r a que las d ie tas l u c r a n 
de 23 d u r o s y se c o n s i g n ó en los presupues 
tos el correspondiente c r é d i t o . 
Luego se v o t á r o n l a s qu in ien tas pesetas, 
pe ro se f o l v i d ó var ias l a c o n s i g n a c i ó n y 
como este c r é d i t o es de los no ampl i ab l e s , 
el m i n i s t r o de Hac ienda se n iega a h o r a a 
POR T E L E F O N O 
Valenc i a , 11.—Ha m a r c h a d " ol goberaj 
dor d i m i s i o n a r i o s e ñ o r Duran , 
P a r a despedir lo, se d i e r o n c i t a on l a 
t a c i ó n todas l a s fuerzas v i v a s de la c a l 
ha t a l , au to r idades y numeroso p ú b l i c o . 
| A l s e ñ o r D u r á n se le h izo u n a e iuns i j 
P ino , ta despedida, p r o n u n c i á n d o s e va r i o s <lis(j 
sos e n c o m i á s t i c o s para el v ia j e ro 
:0= 
NOTAS PALATINAS ANCIANO FALLECIDO 
La Reina, a la Granja. Por un ataque cardiaci 
L E Ñ O S 
U n a C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o ha v i s i (pie las dietas sean do 500 pesetas, 
tado a l m i n i s t r o de Fomento para ped i r le I N D U L T O P R O B A B L E 
que p u b l i q u e u n a rea l o rden p roh ib i endo Esta noche se asegura que den t ro 
l a e l e v a c i ó n do tar i fas de los t r a n v í a s d o ' p o c o so p u b l i c a r á e l ' i n d u l t o do los 23 a l m n 
M a d r i d hasta l a nueva r e g l a m e n t a c i ó n do nos expulsados de la Escuela Super io r do 
l a las C o m p a ñ í a s . . G u e r r a . 
T O M A D E POSESION P R O X I M O S N O M B R A M I E N T O S 
- H a t o m a d o p o s e s i ó n de l a C o m i s a r í a de Se asegura que el nuevo d i r ec to r de Co 
Abas tec imientos el s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i . munlcac iones s e r á el conde de Co lombi y 
T E L E G R A M A DE P R O T E S T A el subsoci 'otarjo de l a G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r 
El conde de BugaJla l ha rec ib ido un telo Ruano. 
INTERVIUS MUNICIPALES 
HABLANDO CON DON GER-
VASIO GOMEZ 
Audiencias. | yAÍ e\ \ m i cie ia l ínea de Asturiai 
1 Madrid, 11.—El Monarca ha dado que tiene su llegada a las cinco men 
de jjQy vana6 audiencias. cuarto, vino ayer a esta ciudad, procj 
Entre las personas que han gozado dente del pueblo de Luriezo (vadle ti 
de tai favor ha figurado una Comisión Liébana) , el anciano de 80 anos Toniil 
de Barcelona, presidida por el señor Ganares Sánchez, viudo, y natural d[ 
conde de Güell. lugar indicado. 
También p han cumplimentado al con propós i to de dirigirse a l a Caá 
Rey el numstro de la Guerra, general lle Caridad, para ingresar en la cu i 
Villalba y su s e ñ o r a ; el ministro de Es- se ie encontraron documentos, se d i í 
paiña en Lisboa, señor Padilla; el obis- gió el citado anciano p o r la rampa i 
po de Jaca, los ex ministros señores Sotileza arriba. 
Suárez Inc lán , Ruiz Vallarino y Rivas k Al final de ésta sintióse indispueáfl 
(don Natalia). ' ' repentinamente, siendo auxiliado p<l 
Teniente coronel señor García Bení- la p g ^ j a de municipales de serviel 
Borbon. _ _ especial señores Greña y Bravo, qniJ 
E l viaje de la Rema. neS) provisionalmciilc, metieron al eil 
A las once de la m a ñ a n a ha salido ferni0 en un portal de la calle Alta, 
de Palacio en automóvil la Reina doña 
Victoria, a c o m p a ñ a d a de sus herma-
oes. 
Ha ido al Real Sitio de San l ldrfon 
Así, como suena, con don Gervasio tuto de Carbajal y se reorganizará es-
Gómez. Nuestros lectores se sorpren- la enseñaaiza? 
de rán (o acaso no, porque nada tiene Kl señor Gómez nos conIesta afirma- s0> aome pasaran e.i n í a 
ello de particular) al leer en el ep ígra- livamenle. Piensa en tal organización Acompaña taniDien a la Soberana su 
té de este ar t ículo que hemos interviú- a base de modernizar la^ clases de D i - mayordomo mayor, señor marqués de 
vado a un tal Gómez, y se echarán a bujo. Utilizará, además del profesora- <Í¿S¿¿¿ rAoin a„ 
recordar qué cosas puede haber hecho - do de plantilla, el que es tá en expec- ' " " 1 " 
este señor en el Ayuntamiento y qué tación de destino, que, aunque p̂ f 
cosas prepara para el resurgimiento el momento no cobra rá , p r e s t a r á muy 
de él a nueva vida. útiles servicios. 
Y sin embargo el señor Gómez (don Sust i tu i rá los modelos antiguos por 
Gervasio), que a d e m á s de mil i tar en el modernos, dando preferencia a la pin- ^ respecto de la, construcción de un Su ^f . f f^^l 
partido cm.servador es buena persona, tura deeoraliva. especialidad que mr para los Reyes en aquella ca- m.lla al hospital de Sa, Rjrfí 
tiene un ca rác te r activo, es trabajador se da en otros centros. En cuanto a la Pltal- ^ 1,1 •se,'a Practicada la. aul 
Avisado con toda urgencia, un m é d | 
co de la Casa de Socorro, se presénj 
el señor Ortiz Don, quien ordenó qt 
sin pérd ida de tiempo, y en vista de l | 
gravedad de su estado, se oonduji [ 
paciente a tan benéfico EstablecimieJ 
to 
Palacio regio en Barcelona. Así se hizo, pero al llegar a él de j 
Una Comisión de Barcelona, p res id í - (le existir ('1 infe,iz anciano, a quien 
da por el barón de Güell, ha visitado al le encontró en las ropas la M i m a .1 
Monarca para informarle de las impre l.29'25 Poetas y algunos documen^ 
siones que se tienen en la ciudad con- s'11 l | , ; " or interés, 
Su cadáver fué conducido en una é 
afael, dont 
topsia. 
Gran Casino de) 
Sardinero. 
Telegrama bursáti| 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 1 0 0 . . . . . . . : 
Exter ior , 4 por 100 . . . . 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z. A 
Obl igac iones Norte 
Val lado i id a A r i z a 
Acciones ferrocarri los Andaluces . . 
Banco H i s p a n o Colonial 
Cata lana de G a s 
Banco de Barce lona 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
B O L & A D E P A H J » 
Funciones para hoy niértoles 12 de mayo 
A las siete 1 las diez y media 
1. " S i n f o n í a . 
2. ° R e p o s i c i ó n del d r a m a en tres 
actos y on prosa, or ig inal del inmor-
tal autor don Manuel T a m a y o y Bans , 
titulado, 
? madre 
E n breve E S T R E N O 
EL CULPABLE 
E l d í a 18 despedida de la C o m p a -
ñ í a con 
Los dos pilletes 
y guarda en su magín muy loables i n i - enseñanza de l a mujer, p r o c u r a r á aco-
ciativas que en beneñcio de este pue- piarla en este Instituto, con la Escuela 
blo, pacífico y bonachón, quis iéramos de corte y confección, 
ver realizadas a la brevedad posible. Don Gervasio piensa a d e m á s indicar 
Pensamos que nuestra conversación la conveniencia de que, durante el 
con el tercer teniente de alcalde iba a tiempo de vacaciones en los Colegios, 
deslizarse entre muraUas de sacos de los maestros lleven a los niños a j i ras A-deiant&tembs ayer que ios dos m i m e 
cemento, modelitos, estatuas, tubos de estudio topográfico, cultura, gene- ros de v a r i e t é s que acu'ian en el Casino 
ovoides y bañeras de piedra artif icial , ra l , higiene, etc., etc., con la idea sa- «j61 Sa rd ine ro h a b í a n t en ido ambos <d d í a 
en la fábr ica de la Vía Cornelia (¡supli- n í s ima de evitarles de los peligros del c ^ d a T e a ^ e f S ^ S S F ' S quelse i 
cado, querido administrador, n(^ pasar arroyo y de las enseñanzas nefast ísi- deotro modo T r a t á n d o s e de d o T a n i s a s ' d e 
el recibo del reclamo!), y l amentába- masque en el mismo se aprenden. p r i m e r í s i m a c a t e g o r í a , cada u n a en su g é 
mos que fuéramos a departir con el Como concejal de les pueblos, ¿con- uero . 
presidente de la Comisión de Beneficen seguirá que ios vecinos del extrarradio «L" STf"- <£''; 1"il"«1";«'> la t é m p o r a 
cia, cuando lo natural y lo lógica pare- paguen por adcoholes por el tercio de Z T ^ ^ T Z I K ^ ^ p W : . . 
C í a que t r a t á r a m o s con el de la de los de l a capi ia i . mejores danzar inas de g é n e r o c l á s i c o que i Banco del R í o do la P la ta 
Obras. —Así lo tiene acordado el Ayunta.- boy pisan los escenarios. Sus danzas no l s C . M e r c a n t i l 
Pero no f u é as í ello. Don Gervasio, miento, aunque despueá parece haber S(>,' caprinhosas, ai contors iones 
que por cierto y a las p r i m e r a de cam P r e n d i d o dejar s i n eficacia tal .solu- t ^ ^ ^ o n ^ . X T ¿ i £ 
bio nos obligó a apear el tratamiento, C l o n . p r e t a c i ó n e s p i r i t u a l de m ú s i c a selecta, 
conformándose con el modesto Gómez, Nuestro inteipelado piensa también Estos bailes no son n i pueden ser p o p u 
nos recibió en el elegante saloncillo de hacer los posibles por cubrir los lava- po r que no desp ie r tan pasiones s i 
recepciones de la Municipalidad, don- deros de los pueblos que aún no lo es- ^ ^ S « ^ S a ^ 4 e c £ 
de, si no sendos «chaisse longos», exis- tan, y nacer mas iiiemes y mas anre- , |01. ]as bellezas musica les y l a exacta y 
te Ull mobiliario decentito. Y a i T e l l e - vaderos. noble i n t e r p r e t a c i ó n que les d a l a danzar i 
nados lo mejor posible, dimos comien- l e v a r á l a s aguas a San Román, E j emplo , j a p rec iosa m e d i t a c i ó n de 
zo a la tarea clon I • las fiebres tuvieron su mavor fo- " T h a i s » . l a cor tesana que d e s p u é s de ren 
- C o m o tercer teniente aleadde-le co, y a l a bajada del Caleruco. * 'laleV acude TtomTá 
dijimos—, ¿qué opinión tiene de la con — d e l a s aguas sucias del depósi - t emplo p a r a r ed imi r se del pecado, 
donación de multas7 te :le Pronillo, que corren libres hasta L a notable d a n z a r i n a rusa expresa a . in i i 
- U n criterio cerrado en absoluto. ^ L l a „ M « y <le las que tanto se ha g g ^ ^ S S ^ E » K 
Haré nacer efectivas, contra viento y JidDiaoo; ta sefl0r 
marea, todas ellas, particularmente y —£n este asunto aconsejan los t é c - • . . 
sin contemplación alguna las que afee- "icos del Municipio la construcción de L o i i t a M é n d e z d e j ó un recuerdo g r a t í s i 
ten a cosas de moralidad y buenas l^zos asépt icos , pero yo n o estoy con- S ^ n ^ / S í i f , í i e l o c ^ i n 0 cuand0 ,uv(? 
. , , J - i i fín-Min />/>« üllrvc o c a s i ó n ue o í r l a nace pocos meses, y el costumbres, y de un modo especial al ic ime con ellos. éxit0 de enton,ces se ha visto ajl0;aj no 
pernicioso vicio de la blasfemia. Sobre "C propuesto un atoro de las aguas SÓIÓ con f i rmado si no aumen tado ; p rec ia 
todo, en este últ imo, pienso ser infle- (Iue en depósitos «Mouras», por ejem- mando todos ios que la, o y e n que es una 
xible • pío, vayan dejando toda setlimenta- íle las a r , i s tas< ,e Ru 8 é n e r o que m e j 0 » - c a n 
' - ¿ Y de los puestos en ambulancia y Ó í ó n , cm.struyéndose a d e m á s c á m a r a s ^ ^ r t o r f o ^ * — , ,0nno y ^ 
en los portales? de COCimiénto | € inalerias fecales. Pe- De seis n ú m e r o s que c a n t ó para sn de 
^En eso con t inua ié la r u t a míe ein- v0 es e s t a u n a cuest ión digna de un but . cuat ro fueron nuevos, y ios otros dos 
prendan mis compañeros de Coi-pora- detenido estudio y, por lo tanto, e i 'an obl igados , p o r que n i ' d e l a preciosa 
0Í6n. Aparte de ella, pienso llegar a h u e t e , por el pronto, tono motivo de ^ i ^ n S t ^ S mfZZ 
una completa uniformación de pues- unciaiiva. p r e s e n t a c i ó n . 
tos, hasta con su poquillo de es té t ica 1)011 Cervasio nos da cuenta después : E n cada uno de ios nuevos n t i m é r o s . de 
si es preciso esencialmente en los de ^ 0^r?i serie interminable de ellas, r i t m o s v g é n e r o s comple tamente d is t in tos , 
c a s t a ñ a s ' Piensa decoi-ar con plantas trepadoras demostró aá s i m p á t i c a canzonet ls tg sus éz 
castaikis. , • • - • f n ( l n s l o s m i i m c A¿ la f i anWf t l v d i r ^ p « t o n a d « 6 . . t o l l í a d l e e de plantante y «,e 
Procurare una gran lugiemzacion en toaos ios muios ue i a capital y ü a r |)(, &m&B c tó (,pasr) (,t, Illinillin 
los de fnitas y restr ingiré los usos de 00,1 e^0 lll,a sensacioú de verismo al de E a á é m y Romero , que os un precioso 
permiso para ellos castillo r idículo, a más no poder, que r a con to d i g n ó de figurar en u n a de nues- ( 
Muv bien amieo Gómez—le d i i i - construyó en Piquío el Ayuntamiento, t r a s zarzuelas c l á s i c a s , y lo d i j o con u n a 
m u y u i t í u , o u u g u \ j v m v ¿ i t ; u i j i m„ - .• . 1 . J ~ g r a c i a y u n a finura exnuis i tas . 
mos—. Y, como presidente de la Comi- ^ ajumen nene pensacio un parque DesplU ŝ 
una b o n i t a c a n c i ó n s i c i l i a n a , d i 
sión de Beneficencia, ¿piensa reorga- publico en los terrenos de la Albencia, cba con toda l a g r a c i a de l a s campesinas 
nizar los servicios de la Casa de Soco- Y sustenta una firme opinión de que los de n a i i a . 
r ro v dotarla del instrumental nreciso1? jardines y los caminos sufren un aban- l,Los P l c a r f 0J0!S" Ps una W 8 t « ^ « de 
" t ó ^ r a l ^ l s X S n j ó ¡lono intolerable, por lo cual é l - s e g ú n ^^£*£**tSS¿&%S. 
el codo derecho en el verde cristal de ,,0s d ice—deja r ía cesantes ipso-facto Y. p o r fin, « L a s e r e n a t a » , c a n c i ó n o r i g i n a 
la mesa-ministro y la diestra cerrada desde el director al úl t imo caminero o l í s i m a , n e n a de mat ices y r i t m o s aiftcites, 
en la mejilla, y como respondiendo a guardador de jardines. ^ S a f ^ ^ S S ^ f p í ¥ 






















Renta francesa, 3 por 100 
E m p r é s t i t o , 5 por 100 
I d e m 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 por 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P la ta 
E e r r o c a r r i l de l Norte de E s p a ñ a , A, 
I d e m M. Z . A 
I d e m Andaluces ; 
G o l d ñ e l d s 
R a n Mines 
T h a r s i s 
R í o Tinto, 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos ; . . . 
I d e m belgas 
Escudos pootugueses 
L i r a s 
COronas suecas v . 
I d e m noruegas — : .*.. 
I d e m danesas — 
F l o r i n e s 
Pesos oao argentinos 
I d e m papel id 
Marcos, 


























M é n d e z y L a P a d o w a son, pues, 
termina, haciéndonos saber este señor dos n ú m e r o s como hechos a l a m e t i i d á pa 
t r i u n f a r en u n ambiente de elegancia 
intrincado, dijo as í : 
—Para que fiscalice, para que in- s o iniciativa de que el t r a n v í a blanco 
quiera, y aver igüe, para que evite, en- tienda su recorrido hasta Ciriego. lo- Y J * * v m w u pagidp, como él m 
iré otras cosas, el bochornoso espec- g rándo que desde Cuatro Caminos, y ; - ; 
t áca lo de que en la sala de curas muni en ^ '"gón especial, conduzcan dichos " 
cipal se esterilice el agua en una cafe- ^ cadáveres a la necrópoh del 
tera, como hasta aquí , para que haga Municipio, y haciéndole presente nos-
cumplir el reglamento y no consienta otl>0s nuestro deseo ard ien t í s imo de 
que un día falte el é ter , otro el hilo o (iue ¡así sea cuanto se propone! 
F . R. 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
i m . M i 
la aguja o el amoniaco, y que las guar-
dias sean guardias y eficaces siempre 
las asistencias, ya que contamos para 
ello con un Cuerpo dignísimo y comple 
to de facultativos y practicantes, he-
mas concedido i m a ( M w n o m n n n m l í - ' Macirazo' y de doce a una y media. 
moí, concecnuo una aeiegacion ampn Wad Rát i 7| p r i m e r o . - x e i é f o n » n ú » 
sima al concejal don Nicolás C. Vivas, | ^ _ 1 
del cual bien seguros estamos en el _y\ T T " t c > I E X X < 3 ' X 7 ' Í l 
triunfo completo de sus atribuciones.' Hp 4 rililldl,is 6 á s l S o s . 
Y de instrucción publica, ¿volverán USado, SE VRNDE: I n f o r m a r á n en esta A d 
a darse las suspendidas clases en el Ins m i n i s t r a d ó n . 
'3'VVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVrA-VW mmiminVSnMIWVWMMMMMW ^ 
Qran Casino del Sardinero: " l y £ t : e n 2 ó ' I 
PELAYO GUILARTE 
M E D I D O 
Especialista en eníemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATAJRAZA'NiAS, 10, i S E G U N D O . — T E L . 6.56 
L O L I T A M E N D E Z , canzonetiata. 
L A P A D O W A , estrel la c o r e o g r á f i c a . 
C i u e m a t ó g r a f o : E L H U R A C A N D E L A V I D A , en euatro partes. 
D r . S á i n z d e V e r a n d a . 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas as igna-
turas en l a Facu l tad de Zaragoza. 
R a y o s X.—Diatermia.—Aitafreouenola 
FRANCISCO ETIÉÑ 
E s p e t i a l i s t a e n enfermedades d s l a M r i i , 
g a r g a n t a y oidos. 
Suspnde l a consulta, hasta su regreso del 
Congreso de Otorino. laringologia, de P a r í s . 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I D O CIRUJANO 
Enfermedades de l a mu je r : Par tos . 
Huras de consu l t a : de dos a cua t ro 
ceoto los d í a s fest ivos] 
WAD RAS, I . I . ' - T I L I P O N O M 
Consol idados, 2 l i 2 por 100 48 
New W a r L a o n . . . . ; 84 
E x t e r i o r E , 4 por 100 91 
R í o T i n t o m 
R a n d Minos 3.( 
E a s t R a n d 
Goldflelds l . í 
D'Beers 24 
Pesetas 221 
F r a n c o s 60 
Dol lares 3] 
F r a n c o s suizos 21 
I d e m belgas 57¡| 
L i r a s 68 
F l o r i n e s 101 
Marcos di 
E s c u d o s — 
Coronas noruegas 20 
I d e m suecas i s j 
I d e m d inamarquesas '¿'li 
C a m b i o sobre B r a s i l 16 
I d e m sobre C h i l e 11 
I d e m sobre U r u g u a y 621 
I d e m sobre P e r ú (descuento por 100) 211 
•Ĵ VVVkVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW- . . . 
TTaqxiigiTaf i 
S e ñ o r i t a , da lecciones a s e ñ o r i t a s . 
SANTA C L A R A , 12, CUARTO 
PIANOS ^ T x ^ T 0 * 
P I A N O S a u t o m á t i c o s B A L D W ] 
LOS MAS PERFECTOS V MÍTISTÍI 
GRAN SURTIDO — 
G R A M O F O N O S Y O I S C 
I I . Kelliilo. Mi IIB tsíalanle. póni.B-Saoliiii 
Relojer ía Suiz 
R s l o l s s ds todas s lases y f o r m a s s n 
l i la ta , p l a q u é y n i q u s l . 
AMO» D i E S C A L A N T E , N U M E R O 
Ool IMunlcipio. 
O n l o u de] dí;i para l a s e s i ó n o r d ^ a r i a 
que úófeW'ará l ioy nuest ra C p í p q r a t i ó g m u . 
n i c i p a l : • 
Ai la de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A S r N T O S SOBRE L A MI-.SA 
. Ha.<:'ieiula.—¡Sfegar a jlos vec inos de febs 
c u a i r u lugares anexos l a e x e n c i ó n de pago 
p o r WMKI .11 a r a t i u i a n c i á . 
Que no se, eleve un piso a l P e b e l l ó n an_ 
t i tuberc idaso p a r a i n s t a l a r eJ L a b o r a t o r i o 
b a c t e r i o l ó g i c o . 
Obras.—Fancisco Saleines, negar le u n te-
r r e n o que p ide en R u c a n d i a l . 
D o n Pablo Rulz , d e n e g a r l é pe rmi so p a r a 
c o r t a r r a m a s de á r b o l e s . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Hacienda .—Don Arec io O l i v a r e s n e g a r l e 
u n a d i f e r enc i a de sueldo. 
I n v i t a r a los A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a 
a que p ro te j an los m a t r i m o r t i o s con nume 
rodos h i jos . 
No dec l a r a r zonas l i b r e s los cua t ro l u -
gares anexos. 
S e ñ a l a r d í a pa ra e l sorteo de la Tunta 
M u n i c i p a l . 
Conceder dos meses de l i cenc ia al a d n i i . 
n i s t r a r i o r de l a P e s c a d e r í a . 
Conceder u n mes de, l i c e n c i a al por te ro 
d o n G e r m á n Lea l . 
A p o y a r el p royec to de e m p r é s t i t o de l a 
J u m a de Obras del puer to . 
Que se, h a g a el proyec to de obras pa ra 
poder r eca rga r u n a d é c i m a sobre las con 
t r ibuc iones . 
No ceder el te r reno que p ide el rec to r de 
las Escuelas Pias . 
Obtras.—Proyecto de t r a n v í a ilesde Cor 
b á n a los Campos- de Sport . 
Don L u i s P o r t i l l a negar le u n kiosco que 
pide co locar en l a A v e n i d a de Alfonso X I I I " 
Don Ju l io H e r r e r a , c o n s t r u i r u n a casa 
en la calle de T e t u á n . 
Don D o m i n g o R. Vega, ce r ra r un ter reno 
en Cajo. 
Real Sociedad Amigos , del Sardinero , p r ó 
r r o g a de c o n c e s i ó n fie u n le r j -enó en e] Sar 
dine.ro. 
Don E m i l i o L l a m a , . o n s l i u i r un p a n 
t e ó n . 
D o n M a n u e l Rica lde , s e ñ a l a r l e las a l i 
neaciones de u n solar en P é r e z Ga|d6s. 
Cuentas. 
i ' H i i o í a — D o n T o m á s Carrance ja , i n s t a l a r 
puestos de ven ta de pescado fuera de l a 
P e s c a d e r í a . 
Do» Eugenio Trueba , bombero eventual , 
coiicederle u n a ñ o de l icencia . 
s aca r a conpursq la plaka dé Conserje del 
lavadero de la Vía Cornel ia . 
Idem i d . de dos plazag para SJ a l u m b r a 
do e l é c t r i c o y una a o p o s i c i ó n . 
P r e f e r i r p a r a el ingreso en el Cuerpo a 
los bar renderos eventuales despedidos. 
F á b r i c a de cur t idos de P r o n i l l o , se ha. 
gan pozos de s e d i m e n t a c i ó n . 
Se a d q u i e r a n a u t o m í W i l e s p a r a &] a r r a s 
I ré de las basuras. 
Proyec to de r e o r g a n i z a c i ó n d e l Cuerpo de 
bomberos. 
R e n e ñ c e u c i a . — G u a r d i a c i v i l de Monte , se 
le conceda l a asis tencia m é d i c o . f a r m a c é u 
t i ca m u n i c i p a l . 
A n u n c i a r u n a p l aza de c o m a d r o n a para 
el pueb lo . de Monte . 
D i v i d i r »•! t é r m i n o m u n i c i p a l en d i s t r i t o s 
. p a r a e l servic io de las comadronas. 
OE «EL E C O N O M I S T A » 
Bolet ín naviero 
L a ba j a e x p e r i m e n t a d a po r l a c o t i z a c i ó n 
de las- acciones nav ie ra s en l a Bolsa de 
a l g u n a con l a s i t u a c i ó n del mercado de fle 
O i r d i t T no tiene, a nues t ro j u i c i o , r e l a c i ó n 
tes, y prueba de ello que no afecta a los 
de ot ras naciones. 
Esa ba ja se debe, a l a incomprens ib le v a 
n a c i ó n de p o l í t i c a del Gobierno i n g l é s , t an 
i m p r o p i a de l a ser iedad de aquel pueblo, y 
en ¡reilación con los beneficios e x t r a o r d i 
nar ios . 
Duran t e l a g u e r r a ese impues to fué su 
hiendo hasta el 80 p o r 100 de los beneficios 
l í q u i d o s , y u n i d o a l a requisa de los bar 
eos, puso a l a i n d u s t r i a n a v i e r a inglesa en 
u n a s i t u a c i ó n abso lu tamente insostenible . 
coincide e6io con una ofeíta que se ha i mitió, en la mañana de ayer, sacudir G a s a efe S o c o r r o , 
Ayer fueron curados en este benéfico Sección marítima. 
Maono. de '«G años , ca-
Rotura de cristales. saíl0' de una. herida contusa en la re-
Mateo Ruiz, mayor "de edad, condu- ^ ó n pariet al izquierda. 
IW3SHAT1ZA(:IOS DEL (.111,1.ERMO» 
E n l a ta rde de ayer se l l e v ó á efecto la 
d e s r a t i z a c i ó a dea ¿vaptor «Guilled-niO)-, epue 
niy, cons t ru ido hace naenojj de tres año* 
dq ¡ 150 tonelcidas, p a r a t rahspor ta i : en i 
p i n / de-dos á ñ o s iM.OOO toneladas de car i*ia»ieo n u i z i , l u a y u r u e e i m n , f u i i u u - * ^ - \ £ ^ ^ ' Z ? ~ ' a 1 An<t añevt de A\- ' conduce el t r i g o a r g e n t i n o concedido po r 
béí) sea i n g l é s ó de c a b o i á j e . a 90 peáeflas C í a , eu la tarde de ayer, por la calle viciona L d s o , ae UÜS. d i i u » , u c CA m i n i s t e r i 0 de Abastec imientos a esta c i u 
l a to . ie iada. A l a t e r m i n a c i ó n , de; traJ ••••»• del Puente, u n caniión-autoinóvil , pro--, l e c c i ó n de un cuerpo ex t raño ae ias dad 
H o y a t r a c a r á a l mue l l e , dando c o m i e t 
diez años , de herida zo a i a descarga. 
t r a n que evidentemente hay entre ios a n u a S o u i o í r o ^ t r o V o n t ó l a T c e í C r o n ^ ^ n hematoma en la re^on ^ c i p i t a l 1 
dores l emor de baja de iieies i n m e d i a i a . do con el toldo cuatro cristales de la Ementa Fardo nuiz, ae o / anos.ae 
a u n q u e rea lmente hasta i . i . fecha no se vea sas t rer ía del señor Garmendía equimosis en diferentes partes del 
que ta] ba j a se a c e n t ú e , y n i aun casi se: ' - t ^ ^ j - m ¿ - n cuerpo. 
Incendio de chimenea- ] urAvu-
Y por " i momen to parece realmente Lmpo, Ayer se produjo un pequeño incen- . ¿ L - m . " 
siWe ^ baja de ¡ m p o r t a n d a sobre d í o en ^ chimenea de la casa número PATATA DE CASTILLA 
I d , U ^ . l t l c i u a . . n ¡tí i c i i m i r o w v f n ii> . i i n : " " i ucj r i i r i i i c , un i aiuiui i-a 11LUIIIU V u , pru • — — — 
te ei barco p a s a r í a g c ^ t e a ser propi dati p i e d i u l de l a E i e c l r a de Viesffo, v a l to- ,"osas nasales, 
de l a soc iedad a r r e n d a t a r i a del nnsmo, , b a j a r a a ¿ k f á d(. EliSíU López, de 
Es t : ^ combinac iones c a b a l í s t i c a s demues 'UdU l t lo" IVcl p a - ^ u c i j c i i d. u i c a u e o e u ^ o t ' m £ 1 a n 
venga. - Hasta ver lo que b a n a u m e n t a d o K , „ 
los gastos todos de" l a n a v e g a c i ó n y en q u é ^ flel paseo de Pereda, S i e n d o sofocado a m a r i l l a , 0.35 pesetas kilo.- U l t r a m a r i n o s , 
p roporc iones . Los gastos de puer to . 235 por por los bomberos municipales. Pue r t a l a Sie r ra , 6, y Peso, 16. 
100; e], ( HrlK.i i , 780 por ion; Bálar jós i 357 por • • 
100; reparaciones , 277 po r 11)0. l".l to ta l 63 m 
p r o m e d i o de 4:16 por 100. Es, pues, eviden 
té que no pueden ba jar los fletes de 4:6 por 
100 a b> que v a l í a n antes d€ l a g u e n n . 
P o r eso, s i j o m á s ba ra to que ba ja ron los 
l ides de "minera l e s p a ñ o l pa ra I n g l a t e r r a 
eran de cua t ro o seis chelines tonelada, no 
pueden l ' a j k r de 18 a 27 chelines. 
Las toneladas de barcos que h o y rláTe 
g u n se ca l cu l an en 52 mi l lones , en"aumei i 
lo de seis m i l l o n e s sobre las que e x i s t í a n 
en p r i m e r o de enero de 1914; pue.s, s in em 
bargo; el desbarajuste es t a l , que boy, aun 
los m á s pes imis tas e ,a 'materia .de fletes,, re 
conocen la i m p o s i b i l i d a d de atender a to 
das las necesidades t a n p ron to como empie 
ce a m o l i'U^gjse l a p r ó x i m a cosecha. 
Y es c ier to que h a mejorado l a s i t u a c i ó n 
de los puer tos ing í l e ses ; pero esa tne jora 
coitsiste en que los citdos puer tos eikistan 
hoy 794 vapores y de ellos solo 97 cargando 
y desear.u a i ido y- 697 esperando u n n o . 
P o r ú l t i m o , tampoeo creemos que se ten 
ga en cuenta p a r a aprec ia r e l p o r v e n i r de 
jos fletes l a s i t u a c i ó n del comer cío a ieman , 
reservado antes a los elementos nacionales 
e x e l u s i v a n i e n t é y acaparando por las l i 
neas r egu l a r e s de n a v e g a c i ó n , y , hoy abe : 
to a todos los buques de carga, para, ¡os 
que se presenta un campo enorme en el 
i rá f lcb entre los puertos de l a Europa ten 
i.ral y el Ha l l i co . 
Para esa e x p a n s i ó n s e r á un eb nienio de 
i m p o r t a n c i a dec is iva el imer io franco de 
D a n z i g , eieado y a d m i n i s t r a d o por la L i g a 
de las Naciones, y ^ u e u t i l i z a r a t ó á ó el 
i ráUco del V í s t u l a , que antes de la g n e i i a 
se Cifraba y a en m á s de 70U.0UO lom Uidas 
anua les en cada d i r e c c i ó n . 
Hemos c r e í d o estas consideraciones mas 
interesantes que p r o d u c i r los precios de la 
semana a í i t e r i o r , que son los que r i g e n . 
Una novedad, s i n embargo, m u y s ign i f t 
ca t iva . Todas las Empresas que- hacen el 
i r a l i co del Kx t remo Oriente , o sea China 
y J a p ó n , h a n acordado elevar, a p a r t i r de 
p r i m e r o de m a y o , todos sus fletes u n ¡45 
por 100. Pero y a h a b r á a l g u i e n que Lome 
esio como s í n t o m a de bajas, suponiendo 
tenga p o r f.l>jeto «q.ue el empuje sea m a y o r 
y e l í m p e t u m á s » . 
La Asoensiinjo Hsuiiia. 
Como todos los a ñ o s , en el presente, se 
c e l e b r a r á con l a m a y o r so lemnidad l a ü e s _ 
t a ele l a A s c e n s i ó n en R e v i l l a de t . a m a r g u , 
h a b i é n d o s e organiza.clo p a r a d icho d í a , en 
i r é o i r á s 1 unciones, ; » ba i le , por los j ó v e 
nes de d icho pueblo . 
L a v í s p e r a , po r l a noche, h a b í a verbena 
popu la r , a i n e u i / a u a por l a m ú s i c a . 
Sñicesosfl^ayer 
Atropellada por un cafro. 
Eu la tarde de ayer, eu la Avenida 
de Bou Pedro San MarLíu, í ué aLrui;c-
llada por el carro que guiaiba Manuel 
Ruiz, una mujer de 24 años , que iba 
montada en un pollino. 
Fué curada en la Casa» de Socorro de 
D i ó . p o r resul tado todo e l lo que las Com contusiones en la región temporal dc-
p a ñ í a s n a v i e r a s considerasen como una ̂ . . ^ v l.,lti.¡1.n 
b e n d i c i ó n del cielo cada barco que se pe r TeLÍl(L * 1 C ^ U U S1dCld' . % ^ a ^ * 
d í a , y po r e l que cobraban e l seguro a 40 Pescadera escandalosa. 
l i b r a s p o r tonelada, s i n pensar en reponer Felisa T o i T C , mayor de edad, pesca-
la f : , . dera ambulante, se encontraba en la 
Debie ron irse pe rcan tando de ello los go ñ i o f & t i a Ü ¿ - w p r v p i u l i e m i o n e s i - a i i ü 
bei-nantes b i i i á n i c o s cuando aprovecharon de ayer VCllÜlCliÜO pe^auo 
l a firma del a r m i s t i c i o , hace afio y medio , frente a l U l e r e a d o del Lbte y 8Á ¿CP re-
para rehajar ei impues to del íTo ai 40 po r querida por e l guardia n J ^ ü c i p a i para 
100 y r educ i r r á p i d a m e n t e las requisas, n f a n0 s íguiéra vendieildfi allí, por e í , -
anunc i ando ser su p r o p ó s i t o a b o l i r í a s pa ra A r n r n h i h h l n CP in^n íp i f l^ ' . d a n d n l u 
el e jercicio 1920 21 y r educ i r el t ipo d e l i m ^ P10illülü0' S t l U b ü i e a i u , UanUO 1U 
pues to de 40 a 20 p o r loo. .gar a un escánda lo . 
Grandes Panaderías: 
MÉ n m s É M 
La Reyerta y La Cavada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por mayor y menor, Santiago González ( h i j O j 
fsma©l Are© (S. ©nC») ESMA'PORCALDERÓN 
S u c u i - s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a s y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquiftaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
JLjiAjaOLjp JE* JE3L I I L i I P S 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
y Caja de Ahor ros de Santander . 
I N S T I T U C I O N BENEFICA QUE ACTUA &Á-
JO E L P R O T E C T Ó R A t Ó DEL K.S l A U o 
Abre c u e n í a s corr ientes de c r é d i t o , con 
g H i u n l i a l i i p o i e c u i i a , a l 5 por lüt) de. i n h - -
r é s a n u a l ; de c r é d i t o personal , a l 5,50 por 
100; con g a r a n t í a s de valores del Estado, 
al 4,50 por I0Ú; e i n d i n t r i a l e s , a l 5 por 10o! 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, a lha jas , a l 
6 por 100. 
A b o n a a sus Imponentes m a y o r i n t e r é s 
basta m i l pesetas, que en las d e m á s Cajas 
locales. ¡ 
Desde 1 a 1.000 pesetas, satisface el 3,50 
por' lOO a n u a l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 í d e m , i d . el 3 í d e m 
í d e m . 
•Las ca r t i l l a s se l i q u i d a n en el acto dt-
p r e s e n t a c i ó n ; . los intereses se abonan en 
ins m i s e s de enero y j u l i o ; anua lmen te des 
t i n a el Consejo u n a c a n t i d a d para premios 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO. I I . SKOUNDO 
i s i l o n i s t a : 
Manuel : 
: Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 5-68. 
OompañíaTrasmediterranea 
« C o v a d o n g a » , de ( j i jón , con c a r b ó n . 
" I t á l i c a » , de B i l b a o , con ca rga gene ta l . 
B U Q I T . S S A L I D O S 
« C o v a d o n g a » , p a r a A v i l é s , en las t re . 
« L u a r c a n ú m e r o 3», p a r a San F.stebcin, 
en las t re . 
«S. G i n e r » , p a r a G i j ó n , con ca rga gene 
r a l . 
« R i t a G a r c í a » , pa ra G i j ó n , con carga , ge 
n e r a l . 
« I t á l i c a » , p a r a B a r c e l o n a y escalas, con 
carga , general . 
EL T I E M P O 
T i e m p o to rmentoso en el C a n t á b r i c o . 
Tirito ia.:ri£tleís-
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado del 
Este, seguida por el delito de daños 
contra Luis Gil Gutiérrez, se ha dicta-
do sentencia, condenándole a l a pena 
de 575 pesetas de multa, pago de las 
costas procesales e indemnización de 
575 pesetas a la perjudicada señora 
viuda de Escoubés . 
* * » 
Igualmente se ha dictado sentencia 
en la seguida por lesiones contra Juan 
Samtos Gago, del Juzgado del Este, 
condenándole a un mes y un d í a de 
arresto mayor, pagó fie costas e indéirí 
nización de 56 péselas a Ramoiia He 
dondo. 
* • * 
Asimismo se ha dictaido senlericia ei 
la seguida por atentado contra Juan 
Cobo Pérez, del Juzgado de San toña , 
absolviéndole libremente. 
•corriente; 980, ^ 
pesetas. 
Guipuzcoana, 
Mundaca, $fe£¡ i w 
Enzkera, a i o . * ^ ^ 
Elcano, 245 p » . ' 
Generad de N^r38-
Villaodrid, 5iü 
Hidroeléctrioa i ^ a s 
pesetas. erica(', 
. Altos Honios, ^ 
corriente; 2¿8 y »ly U 
Resinera, 508, 5?,^. 
pesetas fin corriemn 1 ^ 
565 pesetas. me; 565 
Explosivos, 318 
Asturias y Galicia^! 
Alsasua, 80 por S/A 
t i to s Hornos, IQJ 
Camiones i 
un Antes de compráis 
GARAGE 
TELEFoNo 
K(iuipe su coohe <]? 
B I E R T A S v ACEITE? " 
GRAN SURTIDO, m 
Noticias 
5 i tfMrfl 
Etpec l&l lBta en oidoa. n a m j K K t K & u ^ 
C o n s u l t a loa d í a s l aborab les de dles t 
a n a y de tree y m e d i a a se l» . 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Telé fono 633 
Tomai-on con el lo n u e v a v i d a las nav i e 
ras inglesas, empezaron a gana r d i n e r o en 
proporc iones considerables y a c o m p r a r 
barcos p a r a subs t i tu i r a los perd idos y para 
•emplear sus reservas; v en med io de ese 
Fué denunciada. 
Por m ^ l t ^ a r a los animales. 
El carretero Julio ¡Solorzano maltra-
tó bá rbauamen te , en la m a ñ a n a de 
r e s u r g i m i e n t o sale e l Gobierno en el n u e w 'ayer, en la calle de Isabel 11, a la pa-
presupuesto que acaba de leer a l a C á m a r a reja Je bueyes que guiaba, dando lu-
"u 8010 " " e ^ p l l e n d o su ofer te de rebaja .u |a<1 f m é ^ m a del D i i h l i e o 
s ino .que a d e m á s propone elevar él t ipo del £ d l ^ las P í 0 1 ^ 1 " ^ üel puDUCO. 
40 a l 60 po r 100, a m á s de u n nuevo i m I P0r fa,ta de permiso, 
puesto sobre el « ¡ n c o m e t a x » , que c o n s i s t i r á ' Por la Guardia municipal fué denun 
en ei 5 po r ioo de todos ios beneficios deiciacio ayer Cayetano Buesgo, indus-
Soaedades sean o r d i n a r i o s o e x t r a o r d i n a ^ ^ la calle de San 
Y es n a t u r a l que el desencanto sea tre IFernando, n ú m e r o 24, por instalar un 
rnondo y que se h a y a mani fes tado un g ran ' juego de bolos en un solar próximo sin 
n - .v imiento de o p i n i ó n p a r a c o m b a t i r l o en correspondiente permiso. 
Hurto de ropas. 
Pascual Rodríguez se presentó en 
queja a la Guardia municipal, mani-
festando que un hermano suyo, llama-
do Alejandro, le h a b í a robado varias 
prendas de ropa, las cuales se hallaban 
en poder'de Soledad Arce, con prende 
ei Pa r l amen to , a lo que h a contestado M r . 
C h a m b e r l a i n h a c i é n d o l o c u e s t i ó n de Gabi 
nete. , . 
En todas par tes cuecen habas, po rque l a 
n u e v a ley de Ut i l i dades vo tada pa ra E s p a 
fia impone cargas m u y fuertes para l a s So 
ciedades nav ie ras , s i ngu l a rmen te p a r a las 
d o m j o c i a d a s |en tea-ritorio exento. A h o r a 
que, a nues t ro j u i c i o , h a b r á m e d i o de ate 
n u a r sus efectos pa ra aquel las que e s t é n , , , 
b i é n aconsejadas, y a lgunas reglas p u b l i ' P » ^ ^ Ca l l e del Cubo, l a que.SC 1116-
c a r í a m o s si no t e m i é s e m o s i n c u r r i r en el ga a devolverlas mientras no se le abo-
j u i c i o que suele merecer e l l i b r o que se pre n e la cantidad que ella pagó , 
gona po r l a Puer ta de l Sol , y que se t i t u l a - Escándalo 
«F,l arte de no paga r a l c a s e r o » . I _ -. • , , r . . A,T i J- ' 
FLETES En la calle del Doctor iMadrazo die-
Coñ s i n g u l a r u n a n i m i d a d se h a contrata , j ron lugar a U l l gran escándalo F r a m is 
no u n a serie de fletes de t iempo ( « t ^ e k » Díaz y Mar ía Vega, las que sé d i i -
if&artep.) , a r a z ó n de 35 pesetas por t o n e í a ^ j p ^ n frulíii Í-IMSP de insultos 
da y mes; pero con u n plazo de d r i r a t f á o ^ i e r ü n t O í i a d d S e u e i n s u i i o s . 
s i g n i f i c a t í y p p o r iq tai-go, o sea de. ̂  Por sacudir a»tomoras. 
ÍMI'.S. [,¡1 sirviente Rosal ía Sánoliez se per-
ñ R O S f l R I 
( S O C I E D A D AIMÓNIMA) 
m m m DE ^ PERFUMERÍA 
DADA E N 1846 
" F t o y a e t 1 1 y -
ORAN C A F S R C S T A U R A N T 
Ssiidoialidad en SMMIAR, b"n«|ust«s , «ta 
HABBTACf ONES 
Servic ie a mi • a r t a y p«r ou to ta r í s» . 
SERVICIO DE A M B E R E S 
Del 16 a l 18 de este mes, l l e g a r á a este 
iMi- . - to^procedente de Amberes . con carga . 1007pesetaS 32.000. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Compañía Santanderina de Navega-
ción, 320 pesetas una (20 acciones). 
Sociedad Nueva Montaña , sin cédu-
la, 90 por 100; pesetas 6.000. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917 
! 96,60 por 100; pesetas 8.000. 
i Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
Iriop, t í tu los , 74 por 100; pesetas 5.000 
Idem i d . i d . , carpetas, 73,20 por 
C3r ZFtAA.O OBLIGGACIONES Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Al i 
p.n'íot ?üte^g?s-ss;cante' *rie A'de Valadolid a Ariza-'5 
Cartagena. A l i can t e , V a l e n c i a y Barcelona.-
Para i n f o r m e s , a sus consignatarios 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 3 2 — T e l é f o n o 685 
Banco de Santander. 
I d e m a 12 meses . 3 1/2 - p o r 100 í d e m 
í d e m . , 
C u e n t a s de • m o n e d a e x t r a n j e r a a u 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m í d e m . 
Caja de A h o r r o s , d i sponib le a l a v i s ta 
3 p o r 100 de i u t e r é s a n u a l hasta 10.000 pe-
setas; e l exceso 2 p o r 100. 
D e p ó s i t o de valore-?., L I B R E S de dere 
chos de c u s t o d i a . 
O r d e n e s de c o m p r a y ven ta de 
lase de v a l o r e » . 
C o b r o y descuen to de cuponep y tivii 
a m o r t i z a d o s . 
G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y pagoy ufo 
g r Á f l c o s . ^ 
C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t á m o ; - . f u 
g a r a n t í a de v a l o r e s , m e r c a u e r í a s . etc. 
A c e p t a c i ó n y p a g o de g i r o s en plaza-
de l R e i n o y d e l E x t r a n j e r o c o n t r a cono 
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , etc.. y t< 
da c lase de ope r&c lonea de B a n c a . 
Piso amueblado 
Se a l q u i l a , po r l a t e m p o r a d a de verano , 
en s i t io c é n t r i c o . 
I n f o n n a r a n en esta A d m i n i . s l r a c i ó n . 
por 100, 93 por 100; pesetas 22.500. 
Ciudad Real a Badajoz, 93 por 100; 
pesetas 42.500. 
. Hidroeléctr ica Ibérica, 98,50 por 
100; pesetas 20.000. 
M A D R I D 
M a t r i m o n i o s in h i j o s desea piso p e q u e ñ o » 
di1 r en t a hasta 60 pesetas mensuales o ga_ 
bipete y alcoba grandes, s i n amueb la r y 
con derecho a cocina. Para ofertas d i r i g i r , 
se a oficinas Gobierno c i v i l . 
Huíomóviles RENH1ÍLT 
Disponibles para entrega en el aclo. 
18 H P . R e c i é n sal ido de f á b r i c a . A r r a n q u é 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s . Carrosserie: L i m o u 
sine g r a n l u j o . Completamente equipado. 
18 H P . Estado nuevo. Carrosser ie: F a e t ó n . 
Sport . Completamente equipado. 
I N F O R M A R A N : M U E L L E , 27, GARAGE 
MSBItSNA INTERNA ¥ PIEL 
Consul ta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a , 5>(' 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja , de 5 a 6. 
8 
I M I O Í m m MIII SIEMSIIIP l o i p u f 
WABO imE - ra M 
Vapores correos americauos de gran porte y u i a r c ü i 
El g f a h i á e y magn i f i co vapor n o r t é a m e , 
rtcano, de 14.000 toneladas y i? nudos de 
andar , nombrado 
S A N T A C L A R A , 1 1 . — T S L S F O N O . 7-fQ 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
o p e r a a d o m i c i l i o de ocho a una ; en su 
gabinete , de tres a seis .—VELASCO, 11, p r i 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
Julio Cortiguera 
S O L O P A R T O S V E N F I R M E D A D K S 
OC L A M U J E R 
Consul ta de once a u n a . 
M U E L L E , 16. teroero. — T e l é f o n o , 6 n 
S a l d r á de Santander el d í a 25 de m a y o , 
a d m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a , tercera 
clase y carga genera l , p a r a los puer tos de 
H A B A N A , T A M P I C O Y VERACRUZ 
Este m a g n í f i c o buque r e t o r n a r á seguida-
mente de aquel los puertos p a r a é s t o s de] 
Norte de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a p a r a co 
m o d i d a d d e l pasaje de p r i m e r a , f a c i l i t a 
bi l le tes de i d a y vuel ta . 
Para in fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a su 
cons igna t a r io 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
P a s e o de Pereda, numero 18.—Teléfono 37. 
M . G. L A C O M A 
p r e s e n t a r á a su c l i en te la u n a g r a n colee, 
c i ó n de modelos vestidos y abr igos de ve_1 
rano, desde e l 12 en adelante, 
H E R N A N CORTES. 2, SEGUNDO 
i n l e r l o r F . ^ • 
• I 
» D 
» C ~ 
• B 
• A 
» G y H 
A m o r t l i a b l * i por 100 F 
» > • 
» « D 
» C 
• * B . . . , 
w » A 
Amort izable , 4 p o r 100, F 
Uanco de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o » 
Nortes 
A l i c a n t e s 
/ i z u c a r e r a B, p r e í eren tes 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 6 p o r 100 
Tesoro, 4,57, ser ie A 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s . e s tamp iU adas . . . 
í d e m , n o e s t a m p l U a d a s 
E x t e r i o r , « e r l e F 
C é d u l a s a l 4 por 100 .. 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s . . 
Marcos. 
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E L CENTR 
- DÉ _ 
Pedro A. San 
( S U C E S O R D E PEORA. 
Especia l idad en vino. 
va. M a n z a n i l l a y VaiUeJi^ 
merudo en Conudas^ i -T^ 
M A T A D E R O . 
Reses mayores , i * ; 
ile 4.'466 k i los 
Cerdos, ü; con peso (ie •„ 
Corderos, 92; c o a . ^ l 
Nai imientos \ aroaes í¡J 
Defunciones: Mada 3 
afio y diez y siete meses. 
M a t r i m o n i o s : Uno. 
ESTE.-DIA 11 
Nac imien tos : Varones m 
Defunciones: <iumeislná¿ya 
meses; Cueto. 
Cosme J u l i á n Gutiérrez L™ 
a ñ o s ; M a i ' i n a , 1, primero 
Micae la Fernandez Ruiz 
M a r t i n . 
EXPLORADORES.!—Máfip 
nueve y m e d i a de la inaiiana 
r á n en el Club de la Expo^I 
fo r ipe y equipo, todos los 
in ipas de íSaniander . 
r ii o Koi 
PURQANtE IDHi 
L A C A R I D A D DE SAM V 
v i m i e n t o d e l Asilo en ej dii 
el siguiente.-
Comidas distribuidas, IM. 
Enviados con billete de/¿ni 
respectivos puntos, 2. 
Asi lados une quedan en 
136. 
La novillada deld 
L a Sociedad Taurina Kin« 
buenas cor r idas supo qt[ 
a ñ o , i n a u g u r a r á en el actual 
da con ub g r a n festival 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo. 
En p r i m e r lugar , se Marti 
de l a ac red i t ada ganadería (b 
cuales s e r á n rejoneados por 
re joneadores Gümez y Boliafa 
m o tmvo jüa h o n r a de ser (; 
Su Majes tad l a Reina en Mafl 
zar ante l a f a m i l i a real la gal 
tosa suerte bace un mes pitá 
D e s p u é s , en lidia a la espa» 
r á n otros cua t ro angosps, cuvi 
t a r á a c a r g o ide líos m' 
F i n i t o do Val ladol id y Mendí 
De ambos novilleros nada 
c i r p o r b o y , y a que tanto el 
como e l m o n t a ñ é s son dos 
m á s vistoso que hay enl« !l¿ 
Los dos tor i lus (lestínag 
a la por tuguesa , seíá^ eS 
m o r i r .en los j-f j^n6* a 
l l e ro A r r a t i a n i t o . 
UNA SUSCRlPC'011 
Por las familias 
pescadores aho 
Nuestro quer ido amigo don 
rez de l M o l i n o Herrera, m 
1 v e i n t i c i n c o pesetas e0" 
FONDOS PUBLICOS c r i p c i ó n ab i e r t a por este 
Interior, en t í tu los : serie A, 74,25 v x i l i 0 de Ia8 famil ias de i " , 
7 4 1 0 ; D, 74,10; G, 74,10; H , 73 por ^ Z ^ T ^ t 
del vaporc i to «León del Can* 
T a m b i é n hemos recibido 
co pesetas, con igual fin, 1 
a m i g o don Antonio AJTUS0,'ri|)fi(( 
C o n t i n ú a ab ier ta la \ 
t í tulos: serie A, 
COLEGIO-flCHDEMIH DE LEZH 
(aníes de MflTfl).-5anta Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO , P E N S I O N I S T A S — V I G I L A D O S EXTERNOS 
Bdl f l a io cons'iji-uído o x p r é s a m o n l e pai-a l a 5 n s é ñ c u n z a . — S a l o n e s de estudios vigi 
(pd.03-.—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e H i s t o r i a na tu ra l .—Moderno material de 
e n s e ñ a n z a . 
PRIMERA ENSEÑAUZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . COMERCIO 
( O F I C I A L Y P R A C T I C O ) — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
P R E P A R A T O R I O PARA TODAS CARRERAS 
PROFESORADO.—TRES INGBNIEROiS, TRES A I Í O G M T O S . — C U A T R O L I C E N C I A D O S 
EN C1ENC.I VS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES M E R C A N T I L E S . — T R E S D E I D I O 
MAS.—UNO de DIBUJO—UNO de GIMNAST V—DOS de P R I M E R A ENSEÑANZA-—CU A 
T R O P R O F E . - u i t S E S P E C I A L E S 
Horas de clase compat ib les con las de \ > Centros oficiales.—Suma vigi lancia. 
P í d a n s e r eg lamen tos y detalles al- d-n- u o í DON D A N I E L L E Z A 
E S P E C T A C U 
T E A MU . ^ E D A ^ f l 
dramas ... -.i 'JHH^E ' ji^ 
A las siete de la ̂  faj 
de l a noebe, eldrainfl eu 
Laboraíorio de anál sis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. N A V A R R O de E S T R A D A L O P E D E . V E G A , N Ü M D R O ^ 
Ingeniero tío .Montos. 
¡11 ' ' H l l l i i m i l l l l 1 ! I H I I M M l l i U M É i l i 11 
— — S A N T'A N D E R 
Amortizable, en 
9G,40; G, 96,40. 
En t í tulos , 1917: A,, 90,50; B, 9G,50; 
C, 96,75 y 96,50. 
Ayuntamiento de Bilbao, 93 por 100. 
Junta de Obras del puerto, 94,25* 
ACCIONES 
Vascongada, 1.250 y 1.260 pesetas 
fin corriente; 1.250, 1.255 y 1.245 pe-
1.025, 1.020 y 1.015 pesetas fin comen tótrrafo f 
te; 1.040, 1.025 y 1.010. I Desde las seis y V 
Sota y Aznar, 2.970 y 2.950 pesetas ' ' ü s " - tó^era i ^ ' ^ ^ t M 
fin corriente; 2.990 y 2.980 pesetas PABELLÓN NARBON. 
Nervión, 2.800 peseta. P ! ' " ~ ^ 8 e i s y ̂  í 
Unión, 960, 980 y 1.000 pesetas fin roso, c u a r t a jornada. 
í í l h A P Í l Í A P i n ^ a n á l i s i s p a r a I n v e s l i ! 
ü a U U l t t l U l l U M e d i c i n a e H i g i e n e ^ 
A n á l i s i s d e o p i n a — H e c e s — E s p u t o » " * * f^ 
Determinac iones especiales de B A C T E R I O L O G I A - T l J M O ^ 
A U T O G E N A S 
H e m o q u i m i a — R e a c c i ó n d e Wassen" „ 
Doctor O . O ^ reía T J ^ 1 1 
B a c t e r i ó l o g o de S a n i d a d de l Puerto , por oposi1 ción-
Calle de San Francisco, número 29 (frente * 
Saintancier . -Telófono &'7 
0 
M0,( 
Tra jes do a lpaca 
a é g r a y azul . • 
de ptas . 40 a 95 
A n i o r i c a u a s t le aj-
paca n e g r a o azul . 
d© ptas . 18 a 50 
Pan ta lones de d r i l 
o f r ane l a b l a n c a o 
l i s t ada 
•de ptas. 6,50 a 30 
GRANDES ALMACENES 
AGUILA 
Calle de San Francisco n u m . S O . - S A N T A N D E ^ 
SUCURSALES: Madrii). Barcelona, Allcanie. fllmería, Bilbao, Cádiz, cartaoona, fiin, Brasil?, 
imaiaga, raima de Mallorca. Sevilla, ualeocla, uai adalid y Zaragoza. 
Gabanes i lo m e l t o n , 
g a b a r d i n a , etc. 
• le ptas . 70 a 150 
Los m i s m o s a m e d i d a 
de ptas . 85 a 220. 
Gabanes de gamuza , m e l -
ton , etc. 
de ptas . 45 a 125. 
Los m i s m o s a m e d i d a . 
de ptas. 80 a 210. 
T ra jes de l a n i l l a , m e l -
• u ñ a ton , e s t ambre , v ic 
o j e r g a 
de ptas. 40 a 125. 
T ra jes de l a n i l l a , v i c u ñ a 
o e s t ambro , p a r a j ó v e n e s 
de 10 a 16 a ñ o s . 
de p tas . 33 a 85. 
Prajes de l a n i l l a , m e l t o n , 
v i c u ñ a , etc., p a r a j ó v e n e s 
de 10 a 16 a ñ o s . 
de ptas. 30 a 80 
Tra j e s m o d e l o » S p o r t > de 
l a n i l l a , m e l t o n , etc., p a r a 
j ó v e n e s ' l o 10 a 16 a ñ o s 
de ptas. 35 a 85. 
Gue r re ra s d e d r i l 
c r u d o k a k i o jblanco 
do ptas. 11 a 27 
Panta lones de d r i l 
c r u d o k a k i o b l a n c o 
de ptas . 9 a 18. 
T ra jes m o d e l o ^ M a r i -
n e r a » , de d r i l o t o m á i i 
b lanco pa ra n i ñ o s de 
3 a 9 a ñ o s . 
de ptas. 19 a 28 
Ropas c o i M n a d a s para Cananero, señora, niño y nina. 
Camisería, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 
Paraguas, Bastones y Artículos de Viaje 
Tra j e s m o d e l o ( « M a r i n e r a 
i ng le sa >, de v i c u ñ a o es-
t a m b r e azu l y negra , pa -
r a n i ñ o s de 3 a 9 a ñ o s . 
de ptas. 29 a 55. 
Precio fijo :: I^idase el osvtóJLogro grexxeretl:: Vexxtets atl ooixtetcio 
Cazadoras de d r i l c r u -
d o o k a k i 
• d e ptas . 20 a 28 
Panta lones cor tos de 
d r i l be lge o g r i s , p a r a 
e x c u r s i o n i s t a s . 
de ptas . 11 a 22. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
ConMBía Trasatlántica 
JLíii*5» de Cuba y Méjico 
El d í a 19 de m a y o , a las tres de i a tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
- ¿ L l f o n s o Z S C X I C 
SU C A P I T A N DON FRA 
admit iendo pasaje y c a r g a pa ra Habana 
PRECIO D E L PASAJE 
Para H A B A N A . 350 p é s e l a s y 15,10 de 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de 
Se jaddvier te a los s e ñ o r e s ¡pasaje^o-s 
b a ñ a v Veracruz, que d e b e r á n proveerse 
sul de l a Repdbl lca de Cuba, si se d i r i g e n 
y al s e ñ o r Cónsúl de Méj ico , si se d i r i g e n 
p o d r á expedir el bi l le te de pasaje. 
NCISCO CORBETO 
y Veracruz . 
EN TERCERA O R D I N A R I A 
impuestos, 
impues tos . 
que.deseen e m b a r c a r con dest ino a' l a H a . 
.le u n pasaporte visado por el s e ñ o r cón_ 
& ui Habana , y por el de esta n a c i ó n , 
a V e r a c r u z , ' s i n cuyos requis i toos no se 
Linea del Kio do la Plata 
A fines de m a y o s a l d r á de San iau i i i l c r e l v a p o r 
Santa Isabel 
pa ra t r a n s b o r d a r .en C á d i z a l vapor 
infanta Isabel de B o r a ó n 
de la m i s m a C o m p a ñ í a , admi t i endo pasaje pa ra Montev ideo y Buenos Ai res . 
Para in l lonnes , d i r i g i r a e a sus cons igna ta r ios en s a m a n í w w 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , N U M . 36.—TEL. 3-38. 
Compro y ve do 
MUEBLES USADOS PAGA MAS QUE 
N A D I E 




D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
HOLLÍND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, México y Estados Unidos 
Vapor S o e s t d i j k . saldrá de Santander bacía el 14 de moyo 
- P o e l d i j k 30 -
- Z a a n d i j k 20 de junio 
- Z u i d e r j j k — — ^ de ju l io 
a d m i t i e n d o carga para H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA ORLEANíS 
F l e t e s p e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
P a r a so l i c i t a r i n fo rmes y cabida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
GIJON. 
Don Francisco García-Wad-Rás, n 0 3, pral. Teif 335.-SANTANDER 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido po r Has C o m p a a l í a s de lo.s f e r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
d i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron t e r a po r tugue 
sa y otras Empresas de fer roca i r i les y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
senajes ílel Estado, C o m p a r t í a ' I V a s a ü á . t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
cionales y ext ran je ras . D e d a r a d j s s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o r t u 
g u é s . 
Carbones Je vapor. -Mei'-.- para fraguafi.—Agloomeirados.—Cos para) usos n i f 
t a J ú r g i c o s y ü o m é s l i c 
H á g a n s e los pedidos a i t i 
Sociedad Hullera Española 
Pe layo , 5. Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , vicn R a m ó n Ttopete, .^ I fons 
X I I . 1(1—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi joB de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . - G I J O N Y A V I . 
L E S , agentes de ]u .-veiedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - - V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
Pa ra otros in fo rmes y precios d i r ig iese a l a s oficinas de l a 
S o o i e d a c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a d a 
' A B R I G A D I T A L L A R , B I S E L A R V n E S T A U R A R TOÚA O L A > ^ DE L U N A S . — E 8 P E -
IOS D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA,—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amó» de Ecalante. n ú m e r o 4 — T e l é f o n o 823 .—FABRICA: C e r v n t e * r . 
VAPORES C REOS ESPAÑOLES 
DB LA 
C o m p a f í í i T r a s a t l á n t k j 
Viaje extraordinario a la Habana 
A f i n e s de mayo s a l d r á de Santander el vapor 
R o i n a M a r í a « C r i s t i n a 
S U C A P I T A N DON R A M O N P A Ñ O 
Admi t iendo pasaje de todas clases con destino a H a b a n a v carga para Habana 
Nueva York. J , \ 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A , 365 P E S E T A S . 
P a r a m á s informes, d ir i j irse a sus Consignatarios en Santander, s e ñ o r e s Hi jos 




- Aniso sa -I Solución 
Nuevo preparado compuesto de b i - ® E ^ A f t A / i ¡ / * T # % 
carbonato de sosa p u r í s i m a de o s e n - Q 
c ia de a n í s . Sust i tuye con g r a n ven- ® de g l i ce ro - fos f a to de ca l de C R E O S O - j 
, . . , ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c rú i i icDS. I 
taja a l bicarbonato en t odos sus usos. Qk . . . . • , •,- i J • .> 
* ^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d general .—Pre-1 
C a j a : 2,50 pesetas. ^ c i ó : '2,50 pesetas. 
D E P O S I T A : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I E g 
D e ven t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z t l e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
¿El mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T . 5_37 
tlillE S m o k i n » , Gabardlnaiy U s l f o i mea. Paríecclón j « c o a o ^ i í f 
Vué lv i iM t r a j e » j gabanes desde t r t « » 
-««^«Mw? ^«•áa.B fl«t9at. MORHT, 1S, • / 
la casa n ú m e r o J!) de l a cal le de l a u 
f ianza. E n el piso cuar to , i n í o r m a r á n j 
Vendoo camb 
juego de sala, es t i lo « M u z á r a b e » , v e r d | 
r a m a r a v i l l a de arte. 





B l a n c a , 8 . - T e l é f o n o 9 - 2 0 
S A N T A N D E R 
I 
FLORICULTOR 
B L A N C A , 2. - T e l é f o n o 7-66 y 223 
FLORES 
en iodo tiempo. 
Blanca., nvinxei o 40 
eOKOMS - BOUQUEtS 
RAMOS DE FLORES 
Equipos para novias - Canastillas 
C O N F E C C I Ó N A LA MEDIDA 
Lencería - Juegos de cama - Mantelerías 
C o l c h a s . 
Tiras bordadas y encajes. 
Géneros de punto. 
Sombreros para señoras. 
Teléf. CSTl - S^LWTjkPfOElO 
3 A & T R E: R I A 
D E L A 
Viuda de Alejandro Ram] 
I n m e n s o s u r t i d o en g é n e r o s ingleses y 
p a í s : : D e p ó s i t o d© i m p e r m e a b l e s . ' i i i j 
ses : : C o r t a d o r e s de p r i m e r o r d e n : 
tensos ta l l e res , 
B l a n c a , 24 y 26 : : S A N T A N D E H 
